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POR T E L E F O N O 
Dice Dato. 
M A D R I D , 4—EH seño r Dato nos ha <ü-
fího: 
—Me Iha comunicado el m a r q u é s de Le-
ma que no o c u r r í a novedad en San Se-
haslian. 
^Mañana, a las seis de la tarde, h a b r é 
Omsejjo, en l a tPresidencia. 
Un iperiodista: 
— , ¿ P a r a tnatar del levantamaeuto de": 
estado de guerra? 
—Seguramente se r e s o l v e r á eso; pero 
nada m á s qaje_ por el momento. 
Y a dneimos a p r o x i m á n d o n o s a la norma-
iidad completa. 
Un iperiodista: 
—Dice un periódioo que t a m b i é n se ocu-
p a n á n de altos cargos. 
—Es probábtfe—contestó Dato. 
Pa r a la vacante que h a dejado el mar-
vinoias a su cargo, intentandio llegar r á -
pidamente a la cons t i tuc ión de Consejos 
provinciales de Agr i cu l tu ra y al logro de 
mejoras de incUlestionable ut i l idad. 
Un Gobierno nacional. 
m e n t á n d o s e acaloradamente las d lMnra-
oLones 'hechas por eü s eñor Dato, f 
Llegada de poncios. 
Han llegado a Madr id Los gobernad o lies 
civiles de Córdoba , M á l a g a y Cas te l lón , 
oonferenciando extensamente con ieQ señor 
&&ncihez G ü e r a . 
Para loa desmemoriados. 
I L a «Caceta» publica una real orden .del 
i ministei 'io de Fomento, recordando a los 
¡ g o b e r n a d o r e s civiiles de Almer ía y otras 
«A B C», en su edfitomal de hoy, dice provincias las instrucciones recientemen-
que, ipor propia d igmdad delí Oobierno, es fe p ib l lGadaá . relaeioiiadfts ron e! acapa-
hnprescindiMe el que medie cierto lapso' ' '- '""'eulo y d i s t r i b u r r ó n é e «ubsLstencias. 
de tiempo entre ' ial iLevantamieilto de la Otro m á s para hacer declaraciones, 
«uspensiión de g a r a n t í a s y la pub l i cac ión ! E I comisario general de Abastecimien-
del decreto de d iso luc ión de Cortes y con-1 ^ 
vocatoria a elecciones generales. 
ta metros; quie tres viejos c a ñ o n e s de 
T r u b i a que estaban instalados encima del 
poi'Vürín, fueron a parar a m á s de c in-
cuenta metros de dis tancia; que varios 
e n f a d o s de la poderosa Comjpañía «Ha-
vana Goal Gompany» perdieron íia v ida ; 
que las ip iedrás llamadas poi- la lexp'.osión 
cayeron sobre la ciaidad; que é s t a se con-
movió en un espasmo de h o r r í s o n o es-
truendo y , para no cansarte m á s , que no 
fal tó qu ien creyera que se trataba de un 
bnmbardieio «submar ino- te r res t re ) ) de Jos 
alemanes, con los cuales estamos en pie 
de guerra , aunque no 'lo parezca. 
br i l lante . 
Hoy m a n d a r é los decretos a San Sebas-
t i á n pana ponerlos a l a firma regia. 
Otro reiporter m a n i f e s t ó que un perió-
dico dec ía que el Gobierno t ra ta de disol-
ver las Cortes, teniendo amordazada ia 
prensa. 
iBI s e ñ o r Dato : 
—Los hechos dicen que no es as í . BI1 Go-
bierno se ¡pneocupa de ese problema.. 
Cuando no es tén suspendidas las garan-
t í a s , el Gobierno t e n d r á d i scus ión de sus 
actos. 
Deseamos que ilos polí t icos que ho es tén 
hoy afiliados a nuestro ipartido vengan a " " J " u 
colaborar con nosotros. Y a esto lo di je en i arraI>a- | ^ inSportet 
El im¡nistix) de Fomenta h a b í a celebrado 
una coniferencia con ie|l: s eño r Dómine , re-
presentante d é los novieros. 
Eí»te ile h a b í a iüevado m í a nota aoni-
prensiva de los ú l t i m o s datos pedidos por 
Hoy h a n salido para S&s Estados U m -
üeficr Alas P u m a r i ñ o , ha hecho sus I dos los'barcos alfemanes qne estaban i n -
piiimeras dedí 'araciones, dicáendo que no ^temados en b a h í a . Frente a la Capita-
E T ^ ^ o r ^ D ^ t ^ h r ' ^ c h o q u ^ se oculta lo difícil de da ges t ión que el I n í a ctel ipuerto se deslizaron t r á g i c a m e n t e 
medita constantemente y no encuentra i Gobierno le ha encomendado. | silenciosos. Aquellas moles de h ie r ro eran 
fundamento para pedir una cosa que n o ' Entiende que existe divorcio entre ios l a trieste evocación del •vencido.. Pero no, 
se ha hecho nunca i productores y consumidores, contra el que j el espec táculo cambia a Ja salida del «dli-
Esto no quiere decir que, cuando lo esti- ,'hay ^ i r a fodo trance. i viant». Fal to de carga, su proa se eleva en 
me conveniente no solicite el concurso de "^a dicho que va a ese cargo aniiimado el espacio, como desafiando al mundo, 
hombres no afoliados a 'los partidos de too-! de los mejores deseos, y que en él no h a r á Qujzá ha í ó r m a d o el proyecto de irse a 
bierno. polí t ica, sino que se a t e n d r á al i n t e r é s pique con tr ipulantes enemigos de su na-
En u n Conaego de m i n i s t r o s — a ñ a d i ó — gen i'att. . . , ' ^ í ? - ';x> - , „ 
intermediarios, diciendo , Dicen que el caipi tán del ( (Davana» que, 
convencido de que ' según icontaron ¡líos diark<s capitalinos, 
buena voluntad pana que cooperen en el soh la causa de las perturbaciones que ex- p r e t end ió volar su barco a ila entrada del 
desarrollo de los trahajos paramentarlos.1 P?r/imenta el comercio. ipuerk) - inut i l izando, m á s tarde, las cal-
Las subsistencias. | Aseguro que no es cierta lá escandalosa deras del mi^pio, l loraba de despecho. I ro-
El problema de Jas subaisteneias se expol iac ión die produatos de que, -oon lige- n í a s del destino. ¡Quién hubiera dicho 
agrava. i reza> habla la prensa, y que e^te 'problema hace cuatro a ñ o s que el orgulloso barco. 
En el minis ter io de l a Gobernac ión h a ^ la expor tac ión no es problema que pue- que ostentaha l a bandera á lemama con l a 
celebrado una r e u n i ó n el minis t ro con lap áe sfer resuelto de ama plumada, sino que t'ruz, que indicaba que lestaba mandado 
autoridades locales. I es obra de varios'Gobiernos. ¡ poi" un (laipitán de ila M a r i n a «imperial, 
' Sq h a n ocupado del problema de las que I A d e m á s hay reglones, como Valencia, h a b í a de salir de este puerto vencido, p r i -
parece v a n a aumentar su. precio. I Barcelona y Almer ía , que necesitan de. la awmem!... 
T a m b i é n la carne ha experimentado una exPorta<>tóTi. pues di supr imir la ser ía s u ' ¡ Quién hubiera imaginado que el capi-
gran alza. 
(Mn^hos carniceros no han querido pro-
veerse de carne hoy, al saber que se ha-
b ía aumentado su ipneoio en 30 reales 
el ú l t imo Consejo quiei pres id ió el 'Monarca. 
Deseamos que a las Cortes vengan, a 
nuestro todo, hoanhnes de buena voluntad, 
que quieran contr ibuir a la labor polí t ica 
del.Gobierno, que t e n d r á en el Parlamemio 
completo desarrollo. 
U n peniodista lie di jo que «A B C» publd- el minis t ro para acoplar el funcionamien-
ca un a r t í cu lo excitando al .Gobierno a to y o rgan i zac ión .de los transportes terres-
meditar . , I tl,es y m a r í t i m o s . 
Dato contestó qua ya Jo hace el Gobier-1 H a b í a n quedado en poder del ministro 
no constantemente. I 'os nombres de los buques, c u a n t í a de sus 
iPor lo d e m á s — a g r e g ó — , no. hay funda- «estivas, ruta , destino y d u m e i ó n de los 
m e n t ó alguno para pedir que se haga lo viajes; todo esto al efecto de no perder 
que. nunca se ha hecho. 
Nosotros, como he dicho,, estamos dis-
puestos á solloitar el concurso de elemen-
tos activos importantes del p a í s , que es-
t á n netnaídos, y, como t a m b i é n ind iqué , 
para antes de las elecciones el Gobierno 
h a r á una dec la rac ión ministenial , que se-
guramente s e r á bien aicagida por Ja mayor 
parte de Ja o p i n i ó n púb l i ca . 
Cuando sa l igro i í Jos periodistas del des-
pacho del sieñon Dato, entraha el s eño r 
González :Besada a oonferencriar con éü. 
Dice Sánchez Guerra. 
E l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n , sénior 
Sánchez Guerra, man i fes tó a los periodis-
tas que J iabía conferenciado con el gober-
nador y el alcailde sobre i a cuest ión de las-
subsistencias. 
M a ñ a n a , probablemente—dijo—, h a b r á 
Cm.sejo de ministros. 
Se dice... 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de minis-
tros nuevamlente. 
un solo d í a . 
Ahora í a l t a — d e c í a el vizconde de Eza— 
que los ferroviarios hagan una cosa pa-
recida, organizando las combinaaiones' de 
trenes de conformidad a un plan general. 
Pana esta tarde he convacado a una re-
u n i ó n de directores de ferrocarriles, con 
el s e ñ o r Dómine , a la cual a c u d i r á n los 
directores gleaieralles de Obras públ icas y 
de Comercio e ingenieros jefes de las d i -
visiones de íeir.rocarriles. 
Vuelve a hablar Dato. 
Hablando con (los periodistas el jefe del 
Gobierno, a n u n c i ó que m a ñ a n a s e r á el 
úlRimo d í a que se ejerza l a censura por la 
autoridad m i l i t a r . 
U n periodista le p r e g u n t ó si p a s a r á la 
censura a l minis ter io de la Gobernaciim, 
y el s e ñ o r Dato respondió en sentido aftr-
matlvo. 
— ¿ D u r a r á mucho tiempo lesto?—volvió 
a preguntan el periodista. 
— N o ; es cosa de poco tiempo. 
.•, , , , Añad ió que eíl alcalde ha oonferenciado 
Se cree que quedara acordado el levan- 0ün e| ^ p i i á n general 
lamienito del estado de guerra en el plazo qUe es inexacto" que di ¡u fan te don 
de unos d í a s ^ , . .Carlos h a y a sido propuesto para un i m -
Poco d e s p u é s se l e v a n t a r á la suspens ión p0rtante c Í r g o en Barcelona, 
de las g a r a n t í a s . E j ¿gj (Goblarno t e r m i n ó insirttiiendo 
•Próximamenllei senán sometidos a la fir-
ma ded1' Rey los decretos nombrando presi-
dente del T r i i m n a l Supremo y director ge-
neral de Prisiones. 
L a ((Gaceta». 
EQ dianio oificiail puibláca hoy , entre otras 
las siguientes disposiciones: 
Cneandlo la C o m i s a r í a general de Abas-
tecimientos. 
Nombrando comisario gteneral al señor 
Alas P u m a r i ñ o . 
Llamando aH servicio del actual reem-
plazo a-70.000 hombres. 
.Dictando reglas para el estaMecimien-
bo de clases nocturnas da alumnos en to-
das las escuelas nacionales de n i ñ o s y en 
todas las mixtas rtegidas ipor maestros. 
Dice Eza . 
Elí min is t ro de Fomento nos ha dicho 
que c a r e c í a de noticias que comunicamos. 
Di jo que h a b í a recibido ú n a comunica-
ción de l a C á m a r a de Comercio de Bar-
celona que, por ser Jaudatoria para éd, no 
q u e r í a revelar. 
El director de Agricultura. 
El director de Agr icu l tu ra nos man i fes tó 
que ha pubMcado la «Gadeta» el programa 
de ingreso a las Escuelas Agr íco las . 
B I (ministro ha firmado una real orden 
autorizando Jios e x á m e n e s de primero de 
enero p róx imo , ¡para quet seguidamente 
.ruina. . t á n de ese mismo barco, acostumbrado a 
Esto no quiere decir que nn esté diqpues- jugarsa la vida contra los hombres, y 
to a perseguir Tos abusos. j contra las tempestades, pudiera l lo ra r de 
En lo que se refiere a algunos a r t í cu los delapedho a l ver que 'se lo l levaban! Por-
de consumo, e s t á dispulesto a llegar a que que, aunque internado, a bordo de su 
los precios se regulen. . i barco el c a p i t á n s e n t i r í a la nostalgda de 
Respecto al ca rbón , Í'T&P que üa cr is is ' SU Rihin, de su cerveza, de sus sa í ch i chab 
actual se debe a Ja falta de imedios de ' y. ¿ p o r q u é uo?, de su Gretchen. Ahora 
tiangporte. I ya es diferente, internado en una forta-
E l problema de lia carne es debido tam- Í9za f oon M d ia r i a \1sta deilas murallas, 
b ién a la .falta de los medios de trans- loa viejas c a ñ o n e s de Trubia y los moder-
porte. | nos art i l leros de oaky, en lugar de las íi-
En l o q u e sic refiere a l t r igo, es suficiente teras de sus camarotes y del resoplar de 
para dll consumo nacional. ! la m á q u i n a , ejf á n i m o de nuestro c a p i t á n 
Para hablar tíe lasi subqfistenicias se reú- ha de decaer. ¡ S o n tan duras Has .leyes 
nen a comer. I de la guerra , que no h a n de borrarlas el 
Invi tados por el alcalde s eño r Prado y buen t ra to , y la caballerosa hospitalidad 
Palacios han asistido a un banquete .los'^ue, aunque enemigos, les dispensan los 
s e ñ o r e s S á n c h e z Guerra, vizconde de Eza. ¡ cubanos! 
Saenz de Quejana, dy-ector de Obras P ú - E l transporte americano ((Práirie» se 
blicas, m a r q u é s de Portago y otros. í íespide d ^ l buque almirante «Cuba» 
E l s e ñ o r Dato que t a m b i é n estaba i n v i - arr iando por dos veces su bandera; el 
tado no pudo asistir. I «Cuba)) a r r í a parezosamente la suya, y 
IA Jos postres s? hizo c o n v e r s a c i ó n , ha- parece decir: ¡ B u e n viaje y. . . ah í te que-
blá 'ndose de los problemas de las subsis- da ese encarguito! 
tencias, del f a r b ó n y del as p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Este banquete é s t á siemdo m u y comen-
tado. 
TOPICOS CUBANOS 
en sus optimismos, 
¿Quiénes son los culpables? 
Los carboneros h a n publicado en Ja 
pnensa un comunicado, protestando de que 
el AyaMitamiento a t r ibuya el encareci-
miento del ca rbón a ilos lintermediarios. 
Aseguran qula ellos son Jos primeros i n -
teresados en evitar el alza. 
L a Alcaldía de Barcelona. 
E n lia pr injera combinac ión de cargos 
no e n t r a r á , por ahora, la des ignac ión de 
alcalde de Barcelona. 
E l problema de las subsistencias. 
El ministro de Haaienda, s eño r Buga-
¡Señores , vaya calor!... 
.Grandes deseos de v i v i r -en la Habana 
d e b í a de tener el señor aqué l que puso 
M n a ai la « H a b a n e r a » , que d ice : «Yo 
quisiera v i v i r en Ja Habana, a pesar del 
ca'lur que hace allí», . . Pues sí que tenía ' 
vacac ión de c h i c h a r r ó n , sí, Porque, seño= 
î es, h a y que darse cuenta da fio que es 
la capi ta l de ila Isla de Cuba en el mes dé 
agosto. E l sol que. cale sobre las empedra-
das o, asfaltadas, calles como avalancha 
de fuego; las calles, que no quieren ser 
menos que Febo, lo devuellven sobre .las 
refractarias paredes; é s t a s , que no quie-
ren ser menos que el sol y que Jas calles, 
lo neiflejan sobre el pobre t r a n s e ú n t e , 
a c m p a ñ a d o de un ¡ usted dispense I , que 
es un verdadero poema de frescura, aun-
que parezca lo w n t r a r i o . ¡ U n a vendade-
i a delicia, cabaheros! Pasen y r í a n s e us-
tedes de los b a ñ o s rusos. ¡ M o j a m a p u r a ! 
Aquí es tema de todos los d í a s el c r i t icar 
la excesiva secreción de sudor dol señor 
que nos precede en Ha acera, oabe lo frá-
giles y frescas de sus ropas, oyendo que 
las iparsonas que van d e t r á s hacen de 
nuestras respectivas y ma l olientes per-
sona|lida|les los mismos o parecidos co-
Ual, ha manifestado, hablando con los pe- mentarlos ¡Oh, dioses del Ol impo! ¿ E s 
riodistas, que ia c a m p a ñ a emprendida a | posible que nosotros sudemos t a m b i é n de 
í a v o r de las subsistencias causa aJlarma en | una manera tan desconsiderada para las 
la op in ión , dimanando de que se acogen narices de nuestro viecino? ¿Como no nos 
con suma (facilidad rumores fallsos, que h a b í a m o s dado cuenta de ello? M u y sen-
luega no tienen conf i rmac ión . I c i l io: nos con t en t á ' bamos con cr i t icar a l 
Ha agregado que se d e s v i r t ú a n los he- ' s eño r que nos precedía , sin importarnos 
chos, debido a que la prensa acoge con fa- lo que pudiera ob^arvar el que s e g u í a 
ci l idad Humores que no tienen funda- nuestros pasos.,, 
men tó . 
Recordó a este propósi to el caso ocur r i -
do recientemente en Valencia de A l c á n t a -
Se h a terminado el lexpediente de ave-
^ r i g u a c i ó n de Oías cansas que ipudiepon 
ra, donde se d i jo qne se enviaban grandes provocar la explosión de lá C a b a ñ a . Y 
cantidades de t r igo a l Extranjero, cosa í se h a convenido que Ja ú n i c a causa ha 
que Jiuego no pudo comprobarse. sido la da la e s p o n t á n e a combust ión de 
Ahora se h a b í a de una escandalosa ex- a pó lvora . E l púb|Moo d i ó en inventar la 
por tac ión q u é se realiza por e l puerto de ¡ mar de his tor ie tas : se decía qUe los a'le-
puedan'dar pr inc ip io los concursos de J o s | Valencia. imanes internados en Ja (fortaleza h a b í a n 
que estén en condiciones para ello. Di jo que se h a abierto una in fo rmac ión puesto una mecha para volar el polvor ín . 
Tiene m u y buenas impresiones de a lgu- ' expor t ac ión de alubias, que se d e c í a se Alguien p i d i ó qne se los recluyera en ca-
LS provincias, donde, gracias a l a acti- e spo r t ac ión da alubrias, que se dec ía se.Jabozos; no .faltaron pe r iód icos que p i -
enviaban en grandes cantidades a Fran1- dieiion un pronto fusilamiento... M,ás tar-
cia, resultando que Ja noticia era falsa. | de, circulló la espacie de que los •oficiales 
iPor ú l t imo , dijo el minis t ro que en lo que estaban recluidos en los calabozos por 
que se refiere a la expo r t ac ión de a r t í c u - : 
A l ver salir los barcos que fueron ale-
manle«- acude a m i mente un recuerdo: el 
del -vapor de la misma nacionalidad 
«President)) Ese valiente vapor da dos 
Chimeneas, que meses d e s p u é s de la gue-
r r a hizo cuatro o cinco viajes a San Juan 
de Puerto Rico, perseguido de cerca por 
cruceros de guerra franceses e dngtléses, 
Su c a p i t á n , joven a ú n , nunca quiso res-
pondler a lias preguntas de los reportes de 
la prensa, que durante varios meses tu -
vieron veta para explotar locamente su 
f a n t a s í a , con t ándonos h a z a ñ a s que no 
h a b í a n sucedido, sino en sus caleturien-
tas .imaginaciones. De guerra y de amor 
nunca debe de hablar quien sa pneioie de 
caballero, miehtres duren las hostil ida-
des)), fueron sus palabras. 
E.1' «Pres iden t» sa l ió una noche con to-
das las luces encendidas. Se s a b í a que 
varias barcos de guerra (le estaban espe-
ra MÍ lo para darle caza. A algunos cente-
nares de metros del M o r r o a p a g ó las l u -
cas, h u n d i é n d o s e en el" misterio de la no-
che del que, para nosotros, ai'm no- ha 
salido. 
Eloy Jáuregui . 
ÍÍUOKñ 
ñ a s 
vidad y la labor de los delegados sociales, 
f o m e n t a r á n en esa fecha un nuevo régi -
men de escuelas. 
L a Escuela de Badajoz calcula tener 
m á s de cien a/lumnos pa ra el curso pró-
x:mo. 
.Para esa fecha h a y que esperar iguail 
t r a n s f o r m a c i ó n en otras granjas, porque 
su t r a n s f o r m a c i ó n en a q u é l l a s imponen 
t r á m i t e s determinados, que necesitan 
tiempo y personal. 
Los delegados soc'ales recorren las pro-
les es tá dispuesto a q u é se cumpla la ley. 
Dato y Besada. 
El presidente del Consejo, s eño r Dato, 
ha conferenciado esta tarde con el s eño r 
Gomáítez Í J e sada . 
A n i m a c i ó n y comentarlos. 
Durante toda la tarde ha habido -en el 
Congreso extraordinaria a n i m a c i ó n , co-
ANTONIO ALBERD' 
t I R U G I A C E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de l a mujer — 
VÍAP -arinaiia^. 
AMOS ESCALANTE. 10.1.• 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta de diez «. una de tres a seis 
A t a ñ e d * ^rlrir^ra. f§ y 1!.—Tel*f«afl is? 
JoaoníD Lomkra Camino, 
AMffade.—Preeurader de lee TrlkuKaiee. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
ra» . Albari^rKro™ TREVIJMO 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
^ ia a una , excepto los festivos. 
Especailista en enfermedades de la piel 
y aecertas. 
Ausente unos d í a s , suspende la con-
sulta. 
el delito de sedic ión, relacionado con la 
ú l t i m a guerr i ta , h a b í a n comprado al cen-
tinela para l levar a cabo su propós i to . 
¿ C u á l ? i P r á c t i c a n e n t e ninguno, puesto 
que el vdlar leí polvorín no podía darles 
la l ibertad, n i provocar n i n g ú n acto de 
ipúibjlica transaemdencfta. Ün ohiquáilo, 
g r a n embustero y poseedor de una ima-
g i n a c i ó n demasiado tropical, contó la es-
pecie de haber sorprendido: (fe. oonvensa-
ción de su padre con un c a p i t á n de mv4-
cias, en la qne a q u é l recomendaba el 
pronto abandono de la casa, que estaba 
si tuada ail lado del poilvorín, porque « a h í 
se .corría gravle pelUgrow. Las autoridades 
linicianon la invest igación consiguiente, 
prendieron al padie y confesaron ail h i -
jo , que, naturalmente, se desdijo de sus 
afirmaciones anteriores. 'Posteriormente, 
se a v e r i g u ó que el ment i r era en esta pre-
ciosidad de ch iqu i l lo .una m a n í a y los pe-
riódicos de la capital , horrorizados ante 
•la visión del d rama a que su invento pu-
do dar lugar, solliaitaron su ingreso en 
lia Escuela conieCcionalll de Guanaiay. Lo 
•único cierto fué que el ¡polvorín voló;- que 
la mura l l a perdió como veinte metros; 
que el centinela se salvó milagrosamen-
Otra boda. 
Güimo h a b r á s 'visto, querida amiga, si-
gue la racha de bodas. E n los pocos d í a s 
que he e s t a d ó í u e r a ha habido dos, como 
h a b r á s visto por lo que te h a n cantado 
mis c o m p a ñ e r o s de R e d a c c i ó n ; y es que 
en Santander esto de. las bodas va h a c i é n -
dose fruto de todos Jos tiempos. 
Ayer huíboi otra , y m u y s impá t i ca por 
c ie r to : se u n í a n , de una iparte, la belleza, 
la bondad y Illa s imipat ía ; de otra , el ta-
lento y la llaboriosidad ; ella era Lp señor i -
ta Dolores Ribalaygua y iMendicouague, y 
él el joven ipédioo don 'Franai&oo Lleran-
di Garc ía . La boda se celebró en la igle-
sia de Uós Carmelitas, a lias once y media 
de lia m a ñ a n a , bendiciendo a los contra-
yentes el Padre Augusto de l a Cruz, supe-
r ior de Jos Carmeliitas, el que dijo tombiién 
la imisa de velaciones, s i rv iéndole de acó» 
Titos tos dos hieirmanos pequeños de la no-
via, J e sús y Antonio Riballaygua. 
Los novios entraron en la ' iglesia , ella 
con el traje blanco y el velo de desposada, 
del brazo de su ipadre, don Jaime Riba-
laygua, que fué el padrino de la boda, y 
él, vestido de r igurosa etiqueta, dar brazo 
de su madre, Ja dis t inguida s e ñ o r a doña 
Aureia Garc ía , viuda de IJlérandl , que fué 
la m a d r i n a ; ipór cierto que la boda se ce-
lebró e' d í a del santo del novio y del cum-
pleaños de la madr ina . 
Terminada la ceremonia religiosa y fir-
mada el acta, en Ja que figuraron como 
testigos don Ricardo y don Juan G a r c í a 
Maza, dompedro Mendicouague y don .Pa-
bilo Píoaito, todos los asistentes se trasla-
daron a casa de los padres de la novia, 
donde ifueron obsequiados con un esplénT 
ilidi) banquete, continuando la a l e g r í a y la 
a n i m a c i ó n , aunque aminorada por el re-
ciente Mito de la (familia del novio. 
Entre Ilos que asistileron a l a boda vü 
mos a lia s e ñ o r a viuda de Mendicouague, 
s e ñ o r a s de 'Payho, Basterrecliea, Mendi-
couague (don Pedro), Acebo, Salvarrey, 
Nocito, Josué , Estelar!, Maza, Garc ía Ma-
za (don Juan y don Ricardo) y Canales; 
s e ñ o r i t a s iMaríá J e s ú s y Margári i ta Riba-
láyigua, Valentina y Julia G a r c í a Gutaé--
rrez, M a r í a Ludsa " Lá inz , Felisa P l á z a , 
Carmen Ortiz, Chunches y Teresa Acebo 
y -Manía, Carmlen y Anl t a G i r ó n ; s eño re s 
de Ribalaygua, Láinz , Mendicouague, Bas-te, ipor estar recostado contra l a pared, 
puesto que por el centro dedi pasillo, en el :terreahea, ÜPayno (don Sixto y don Arn^el), 
cual h a c í a la guardia, salió despedida da G a r c í a . Gut ié r rez , Salvarrey, Nocit^, Gar-
puerta, que fué a parar a unos clncuen- cía Maza, Estelart y Echicoparte. 
GRAN CASINO DEL SARDINE6;, 
Hoy viernes, 5 de octubre. 
a l a s c i n c o y m e d i a d e 
1) C inematógra fo . 
a) PRIMAVERA EN L \ RIV1ERA, 
Película del natural, en colores. 
b) MERCEDES L \ PRSCADORA, comedia, en tres partes. 
2) QU1NCI A N D R E M O . - E x c é i t r i c o s malabaristas. 
3) A M A L I A M O L I N A . - Cantos y bailes populares españoles. 
NUEVAS CREACIONES 
No es necesario decirte, Hectora, que en-
tre Uios novios y sus famil ias se h a n cruza-
do val ios ís imos regalos, y que la nueva pa-
neija, que sa l ió ipara Bilbao y otras c a b a -
les e spaño la s , s e r á m u y f0liz, porque el 
S e ñ o r ha de colmarles de1 bendiciones. 
T u 
Seg. 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
F i r m a del Rey. 
SAN S E B A S T I A N , 4.—El min i s t ro de 
Estado, m a r q u é s ide Lema, al recibir a 
los periodistas, nos facilitó la siguiente 
firma del Rey: 
Die Guerra.—Concediendo la g r an cruz 
de San Hermenegildo a los generales de 
brigada don Augusto Estela I>arzá.bal v 
don Alejandro Dama Soler. 
.—Ascendiendo a general de d iv i s ión a l 
de br igada don Antonio Reina. 
—Idem a general de br igada al coronel 
de c a b a l l e r í a don A n d r é s Llesta Ur ru t l a . 
—^Concediendo l ibertad provis iona l a 
varios corrigendos de p e n i t e n c i a r í a s m i l i -
tares. 
iDe 'Fomento,—(Concediendo la g r a n 
cruz del Mér i to Agr íco la a don Manuel 
C á m a r a . 
'—Declarando oficialmente consti tuida 
la C á m a r a de Ja iPropiedad Urbana, de 
Burgos. 
—-Confirmando en el cargo de .presiden-
te de la Junta Consultiva de Colonizac ión 
a don Diego A r i a s de Miranda . 
De Estado.—Nombrando •presidente de 
la Audiencia de T e t u á n a don Celso To-
rre. . 
iDe Gracia y Justicia;—Concediendo Ji 
bertad condieional a 120 reclusos. 
—Concediendo varios indultos. 
!) '• I n s t r u c c i ó n pú 'b l i ca .—Jub i l ando a l 
(•ii t idrátlco del" Ins t i tu to de Vi to r i a , don 
Eduardo Velasco. 
—Ascendienido a jefe de p r i m e r grado 
del Cuerpo de archiveros-bibliotecarios a 
don Antonio M a r í a Toviá . 
—Idem a jefe de segundo grado a don 
Manuel Rubio. 
Dice Lema. 
El minis t ro de Estado nos di jo que ha 
quedado el edificio de la Embajada es-
p a ñ o l a en Be r l í n l ibre de la hipoteca que 
pesaba sobre él , y, por consiguiente, pasa 
a ser propiedad de E s p a ñ a . 
QUe se conf i rman las medidas dicta-
das por Ingla ter ra para p roh ib i r las ex-
portaciones a Holanda y a Jos pa í s e s es-
candinavos. 
Y qne h a llegado a Larache el comisa-
rio general de Marruecos, siendo c a r i ñ o -
samente acogido. 
El veraneo regio. 
Los Reyes hoy no salieron de paseo. 
Las Reinas h a n paseado por la pobla-
ción y los infantitos han bajado a la 
playa. 
iLaá Diputacicines vaífsongadas. 
Estuvo hoy a c ü m p l i m e n t a r a Sus Ma-
jestades una Comisión de las Diputacio-
nes de Alava, G u i p ú z c o a y Vizcaya, for-
mada por seis diputados, con sus respec-
tivos presidentes. 
D E S P U E S D E LA H U E L G A 
i m [atiero, BestelrojDoinoy 
it, m i m k a 
Virginia González y Juana Sana-
bria, en libertad. 
POB TELÉFONO 
L a devolución de la sentencia. 
M A D R I D , 4;—A las diez de la m a ñ a n a 
se personaron en la C a p i t a n í a general el 
juez instructor don Gustavo del Amo v él 
secretario don Enrique de Q u i r ó s . 
El c a p i t á n general e n t r e g ó a l juez ins-
t ructor la sentencia dictada por el Con« 
eejó dé g i i ' r r a seguido contra los ind iv i -
duos del Comité de huelga. 
Una copia de dicha sentencia q u e d ó en 
la C a p i t a n í a general. 
El Juzgado instructor se t r a s l a d ó inme-
diatamente a Jas Prisiones mil i tares , no-
tificando el fallo del t r ibuna l a Besteiro, 
Anguiano, Largo Caballero y Saborit. 
Los cuatro escucharon la lectura de la 
sentencia con serenidad, 
Después el Juzgado Instructor se trasla-
dó a Ja c á r c e l ' M o d e l o notificando la •sen-
tencia a los d e m á s procesados. 
M á s tarde estuvo en Ja cá rce l de mu-
jeres dando cuenta del fallo absolutorio a 
V i rg in i a Gimzález y Juana Sanalnia. 
Otro' Consejo. 
E n la •cárcel Modelo se ha celebrado 
hoy un Consejo de guerra contra el faro-
lero Santos G a r c í a , acusado d é haber 
ejercido coacc ión durante la huelga, 
E l fiscal pidió pa ra el procesado la 
pena de cuatro meses de rec lus ión y 150 
pesetas de .multa. 
El teniente de Ferrocariles, don M a t í a s 
üreflft, defensor de Santos G a r c í a , solici-
tó para éste la pena de un mes y un d í a 
de arresto. 
Cuestión de competencitt8 
El director general d¿ S e g S 
testando a las demandas que vi 
ciendo algunos periódicos de , 
puestos en libertad los detenido^ 
tivo de la ú l t i m a huelga, a losmü 
sigue n i n g ú n proceso, ha diclmÜ 
no es de su compplenciu, sino 
ponde a Ja autoridad militar v 
b e r n á d o r e s civiles. • ''1 
L a sentencia 
IEI c a p i t á n general ha 
periodistas una copia d? la sentená 
tada por el Consejo de guerra 
"La sentencia siento las skirieiiii 
clusiones: 
Pr imera . El h e d í , , perseguid 
tuye un delito consumado de ret 
Segunda. Son autores de! üh] 
procesados I^argu Caballero 1 
Anguiano y Saborit. 
Tercera. ^No es apreciada nineu. 
constancia modificativa de la res 
bi l idad. 
Condena a Largo Caballero Bi 
Anguiano y Saborit a reclusión 
lúa , par te proporcional de las í 
i nhab i l i t a c ión perpetua. 
A Ortega, Torreas y Anguino (M 
a ocho a ñ o s y un día de prisión 
a Maestro y Abelardo Martín &. 
cuatro a ñ o s , dos'meses y un día de 
sión. 
En V i rg in i a González y Juana 
bria procede la absolución. 
La sentencia fué filmada pi 
"sido aprobada por el capitán gen 
Ha sido castigado, con quince d 
arresto, el c a p i t á n don Julián M 
defensor del procesado Ortega, por 
l imitarse en el informe de la fléí 
Dónde cumpl i r án la senteiá 
Se asegura que los individ 
mité de huelga, condenados por ej 
sejo de guerra, i rán a cumplir su 
na a M a h ó n o en el Peñón de-
mera. 
Más Consejos de guerra. 
SALAMANCA, i.—En brevet 
r á n a celebrarse varios Consejos t 
r r a contra individuos complicados 
sucesos de agosto. 
En el Seminario de di 
Apertura del curso acad 
-Ayer m a ñ a n a celebróse süleniua 
en e l ' .Seminario rom-iluir ^ ' - I 
el acto de la apprlimi del nuevol 
de 1917 a 1018, solemnidad que" 
nuestro a m a d í s i m o prelado. , 
A las diez de la mañana UegOj 
minar lo su ilustrísinia, acompaM 
secretario de Cámara , Klon Ja"^ 
sias, siendo recibidos.a lapuena| 
mo por el rector y Clanstro M 
•A Jas siete de la mañana celebro 
misa de comunidad, en la quej^l 
la c o m u m ó n todos los seinmariswi 
A las diez dijos - la misa sotórai 
t ándose la de San C.iiTlos mrom 
maestro Preossl, admirablein • ] 
pretada por ;la Sdiola-Caatorua 
minar lo conciliar. , ^ 
Ofició de preste el lee toral de i j l 
Iglesia Catedral, don Jo6f, 10 T 
l iéndole de diácono y subd ácono.̂  
tivamente, don Ernesto ^ 1 
co ,de Cas tañeda , y , ^ ^ 
Sa lmón , regente de la p a r W 
viedes. .., ...iffeiol 
Terminad. , el ^ f ' ^ S o ^ 
misa, la Comunidad y , 
sores pasan.n al ^ll,1Vf f ki afl 
Z a r !;. ceremonia de tuvo lugí 
del nuevo curso. 
Ocupó :1a presidencia el ^ ^ 
la diócesis, sentandose^^.^ d ^ 
Ilustre rector del Senñ 
F e r n á n d e z , y a f 'zg0 episc^ 
rio de C á m a r a d*'1 ^ 2 ^ 0 o** 
Jacinto Iglesias. En el J ^ ()e. 
sitiales también el (oral se 
res del Seminario, v 
rre, los p á r r o c o s idc - ^ ' san 
mo Cristo. Lugar de Mor ^ „ 










































de las iglesias de la Anu 
castillo y Sant 
don Pedro Rasilla v 
.i don L1"" „• 
castiUo y -̂ ""l 
gas. 
pel lán del cementerio 
miel Pellón. • ^ de Físi^, El . i lus t re prof^o ; z W J 
nario, don José ^ . ^ 1 «rag 
,11,, notabi l ís imo ac¿f^dog coP^ 
tentizando sus ^ , 1 . . ^ , I 
en las ciencias «fi " "ae tale»!0'! 
manera, un ^ % , & S W 
hacer claras y a t M " 
cuestiones. . .ipi 
H a b l ó máH tarde d ^ f e o m 




de sus P ^ P ^ f n u r ^ f l 
h a l l ó que el ^ f ^ e i ^ &> 
t í a radiaciones - 9po90§ | 
vos X, basta que 11 
nuevo cuerpo sep*1 ..Arrufo* " 
Ocupóse en f o g X t ñ 
la preparach.n. ^ ^ r P f W 
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a sóio se- han obtenido en . el mundo 
\ i a ino5 del precioso cuerpo; pero éste 
r ^u^n t ra esparcido eu toda la t ie r ra 
las aguas del mar. 
J 4 ^oiíLinuacioii explico el s eño r Uarrau-
cóiiío el radio produce, sin nec¿s i \ l aJ 
23 excitación por la corriente e léc t r i ca , 
^ ,ÜS alfa, beta y garni ina , especialmen-
T&\úS rayos de alfa, que se observan t-oii 
u.' ¿mnteroscopio de Cruokes. 
— ' • t a m b i é n de ias propiedades y 
api 
Iliciones del radio y de cómo se mani -
de 1917, 
t a r d e 
•ta su e n e r g í a en tadae las temiperatu-
1168 v baJ0 t(Xlas *as presiones. 
I l radio tiene dos ¡grados de tempera-
, jnás que l a atmosfera que le rodea, 
alistaría que en el sol hubiera 3,6 gramos 
i radio Pov mtí tru cúbico para explicar 
Sf broducción del calor. 
V'aed6» Pues' encontrarse en el radio 
loco 'enorme de eni-gía .de m á s valor 
unA „| de todas las minas de ca rbón co-
<1|R'., , 
'^f^piico, el virtuosu sacerdote ias aplica-
'in's que tiene en Medicina el radio, el 
^ f l l aplicado u los p á r p a d o s de un ciego 
^ nacindenfo, produce la s ensac ión de 
^produce este cuerpo radio actividad, in-
cida ¡i ! ; l uiaiiera que las corrientes 
ilriricas producen corrientes inducidas. 
Habla de las transformaciones y ema-
^¡oiies de la revolución producida por 
T estudio ile este cuerpo que echó por 
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De todo—terminó diciendo—se deidiuce 
ue lo clue sabemos no es nada en com-
Lración de lo que fal ta de saber. 
Con estas palabras t e r m i n ó el s eño r 
rnrranxa su notable d i s e r t a c ión , que fué 
S i n i ¿ d a con grandes aplausos. 
Bl señor obispo d i r ig ió d e s p u é s su pa-
iibra a u t o r i z a d í s i m a a los seminaristas, 
exhortándoles a seguir por el camino ide 
l'i virtud, único que conduce a Dios, que 
ia Verdad suprema. 
Incitó a todos a ser abedientes pa ra con 
Sus superiores 
Sus frases elocuentes l legaron al cora-
«¿n de todos los oyentes, que se ar rodi l la-
ron 'para recibir la bendic ión episcopal. 
Después de prestar los profesores el j u -
ramento d - r i tua l , con la mano sobre los 
Sanios Evangelios, y de declarar e.l pre-
lado abierto el curso a c a d é m i c o de 1917 
al 18, retiróse el s eño r obispo, siendo des-
«jflido con los mismos honores que a la 
Emda al SíMninario. 
En el refectorio de éste sirvieron a los 
profesores, seminaristas e invitadus imU 
(OHlida suculenta. 
D E B I L B J L O 
POR TELÉFONO 
Tiene que ser castellano. 
BILBAO, - i . — & l presidente de la Dipu-
ÍÍÓII, señor Sota, ha querido enviiar a Bar-
Btona un teiefonoma redactado en vas-
uaence y, corno es natural , el oficial de la 
Interurbana no !o admi t ió para su trans-
misión. 
Esto ha dado lugar a idas y venidas, a 
te'enciias por parte; del encalcado de 
entregar di telefonema aludido y , por úl-
limo, a tener que traducir lo en castella-
na-el idioma nacional—, para poder ser 
tansnmtldo. 
Por lo visto, se pnetende-volver locos a 
les, y singularmiefrite los asutnianos, can-1 -^Por el momento observo una total re-
tan victotna. Lo que les dure el1 alborozo' ser\-a acerca de este asunto, 
lo dgnoraimos, y a quie es muy aven tunado 1 E n do que - respecta a l a car ta que el 
enjuiciax sobre una a c t u a c i ó p que no es-'kedive dii ' igió a Bolo, reconociendo que 
t á definida n i esbozada. 1 [te deb ía 50 millones, era porque Bolo pre-
B a y que esperar prudentemente, sin t e n d í a salvar la fo r tun í ' del^ediive, para 
dejar de atender a los p r o p ó s i t o s y a las evitar que fuese secuestrada por los ingle-
iniciaciones del nuevo comisarioi. Pero ses. ¿ E r a esté su fin? Lo ignoro , aunque 
elemental eis apuntar úa sospecha, sobre 
todo cuando se- conioce Un pasado tan afín 
con elementos cuyos intereses no son, por 
Jo menos, paralelos a Jos de la sociedad 
españo la . -
(De <«E1 Día».) 
D e a v i a o i ó r i L , 
Qontiriiúa nuestro i n t r é p i d o paisano don 
Juan Pombo efectuando magní f icos vuelos 
en hermoso biplano Moranne Soulnier 
construido en esta ciudad. . " 
me opuse vivamente a esta operación.» 
E n el Gran Hotel rechazan a la mujer de 
Bolo. 
1 iPARIS.—La mujer de Bolo h a abando-
nado B i a r r i t z , v'niendo a esta capital . 
A l llegar, se ins t a ló en el Grand Hotel, 
pero e! admdnistrácLor del establecimuento 
aa dijo quie, a causa del e s c á n d a l o dado 
par su marido, no podía tenerla en el Ho-
tel. 
Lo que dice «L'Oeuvre» del caso Bolo. 
iPARIS.—Hoy aparece un sensacional a r 
tícüito en <(L,Oeuvre», cuya t e r m i n a c i ó n es 
esta: 
.«La desgracia de tantas ¿ e n t e s com-Ayer tarda elevóse nuieivamente él t r ran 
a viador, a m á s de 500 metnos, pasando dos prometidas en estas aventuras procede de 
vecies sobre la capital1, ante ¡a curiosidad lo siiguiiente: 
del público, que comentaba •aon g ran en-
tusidsmo üla imtrepidez det famoso piloto. 
rEi ascenso y el aterrizaje resultaron fe-
l icís imos. -
En P a r í s se acepta fác i lmen te un convi-
te letn casa de Creso. Ahora bien, Creso es 
algunas veces von Creso, Vou t r in o Ro-
cambole P a c h á . E n los consejos de la p r u 
dencia se d ice : « E s tan rico y le frecuen-
tan gentes « tan bien». De la invitaciíón a 
comer a Ha amistad ino hay en cierta vida 
pankiense. demasiada diaitancia. Los hom-
iLoi infantes v is i tarán hoy el t)I,es alegres son como las damas: se de-
A8ilo * j a n 'utear con facuhdad. De estas nedacio-
El gobernador c i v i l , s e ñ o r Riohi , nos'1168 en tabüadas al azar, nacen vaudevi-
m a n i f e s t ó anoche que hoy por l a m a ñ a - Ues, comedias y dramas. ;» 
Del Gobierno civil. 
na, a las once, v i s i t a r á n los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa el As i lo de la Ca-
r idad . 
A c o m p a ñ a r á n a los infantes en su visi-
t a a l Asilo el gobernador, el alcalde y los 
d e m á s vocales que componen la Junta de 
a q u é l l a benéfica Asoc iac ión . 
Parte comercial 
Duval recibió tres millones. 
PARIS.—Diuva' , complicado en el «afíai-
re» de' «Bonne t Rougie», sigue siendo acu-
sadís imo. 
H a quedado plenamiemte demostrado que 
ha recibida m á s de 900.000 francos de Ale-
mania, aunquie s e g ú n él sóliO recibió me-
dio mi l lón . 
Landan se explica. 
Otro de los complicados en este asunto 
del « B o n n e t Rouge» es Landau, director 
de lia «Agenc i a Primas». 
En su pr imera dec l a rac ión heaha ayer 
Valladolid, 2 de octubre. 
En el Canal.—Entraron 1.000 fanegas de, 
t r igo, que se (pagaron a 71,75 reales las 94 a l juez instruotor, ddjo quie no pod ía ne-
libras, ' gar que h a b í a trabajado en favor de la 
E n el ATOO.—Entraron 300 fanegas de paz, pero nada m á s <]¡ue obedeciiendo a un 
tnigo, a 72. : sent5miento humani ta r io y sin ¡pretender 
E n la ip'ledha.—Entraron 40 fanegas de con ello eí rebajamiento de Francia . 
t r igo, a 71,50. 
>Mk'd¡mi déi, Campo, 
PreoLos que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 libras, a 7J realeo. 
lEntraron 200 fanegas. 
Medina de Hloseco. 
Predios quejdigen en este mercado: 
T r i g o , fanega de 94 libras, a 70 neales. 
En t ra ron 300 fanegas. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 55 reales. 
Cebada, l a fanega, a 50 reales. 
Avena, ídem, a 42. 
Peña f i e l . 
Precitos que r igen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 libras, a 69 reales. 
Getfiteno, fanega de 90 libras-, a 56. 
Cebada, la fanega, a 49. 
Yeros, ídem, a 50. 
Avenía, ídem, a 33. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 2 de octubre. 
Esta m a ñ a n a no se iha notado entrada 
en Ha plaza de Jo que se conoce por arrie-
r ía ; por lo tanto, el tráfioo, ihoy, nuilo, y 
los precios nominales. , 
Los que en este d ía pueden teniersa pre-
sentes, para regular tías operaciones, se-
Se asegura que Landau fia envejecido 
notablemente desde su arresto. 
Se registra el domicilio de Rcntier. 
JARIS.—iM. Paral iok, comdsario jud ic ia l 
ha procedido esta m a ñ a n a a distintos re-
gistros en el antiguo domioilio de Gastón 
Routier, y en casa de una dama que a q u é l 
presentaba asiduamente antes de ihuor a 
Esjpaña. 
El Yeraneo de los infantes. 
:E1 infante don Alfonso fué a fer m a ñ a -
na all campo de «tennis» de la Magdalena. 
Los infanti tos pasaron la tarde en la 
finca «Valdenoja». 
. Sus Altezas don Carlos y d o ñ a Luisa es-
tuvieron en la iposesión real y en el campo 
de «tenn/is», dando luego un paseo en au-
tomóvil por la población. 
Visita al Asilo de la Caridad. 
Hoy por la m a ñ a n a g i r a r á una vis i ta a'. 
Asiro de Ola Caridad la s e r e n í s i m a señora 
infanta d o ñ a Luisa 'de Orleans. 
Cambo y compañía , envi iándoles telielfone-
i s r i"¡MM M ^ n o saben ni u M . K ^ M T " ^ d e m ™ s ' i Inspección de Vigilancia 
!__ | Áoeites corrientes, hien presentados, de ¡ 
L g» ^ . M J M buen olor y color, poca acidez, menos de a l i e S t ^ d e a y e r mes grados, de 18 a 18,^5 ipesetas, los 11 y 
' medio kilos (72 a 73 reales). 
A Jas once y media*—Dentistas.—Tari-
fa cuarta , clase O. € . , n ú m e r o 6. 
Día 12, a las n u e v e . — F a r m a c é u t i c o s . — 
ta r i fa cuarta, clase O. C , n ú m e r o 7. 
A las nueve y media.—Abogados.—Ta-
r i fa cuarta, clase O. J., n ú m e r o 1. 
A las diez.-Procuradores.—Tarifa cuar-
ta," n ú m e r o 6. 
A las diez y media.—Confiteros.—Ta-
r i f a cuarta , clase tercera, n ú m e r o tí. 
A las once.—Constructores a mano de 
objetos de zinc.—Tarifa cuarta, clase sex-
ta, n ú m e r o 43. • 
A las once y media.—Barberos en por-
ta l .—Tari fa s é p t i m a , n ú m e r o 47. 
Día 13, a las nueve.—'Carpinteros con 
ta l ler .—Tarifa cuarta, clase s é p t i m a , nú-
mero 55. - • 
. A las nueve y media.—Herreros cerra-
jeros..—Tarifa cuarta, clase s é p t i m a , ' nú -
mero 80. 
A las diez.—.Modistas sin géne ros .—Ta-
rifa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e r o 89. 
A Jas diez y media.—Pintores de bro-
cha.—Tarifa cuarta, clase s é p t i m a , nú -
mero 96. • 
A las once.—.Sastres sin géne ros .—Ta-
r i f a cuarta" clase sép t ima , n ú m e r o 96. 
¡Sé advierte a los industr iales compren-
didos en estas clases y ep íg r a f e s , cuyo 
n ú m e r o no exceda de diez y deseen 
agremiarse, lo par t ic ipen a esta A d m i -
n i s t r a c i ó n en t é r m i n o de tercer d í a . 
•No p o d r á asistir a l acto n i n g ú n indus-
t r i a l que no e s t é matr iculado en el gre-
mio y no haya pagado la c o n t r i b u c i ó n co-
rrespondiente .̂1 ú l t i m o tr imestre recau-
dado, lo cual se jus t i f i ca rá con el ú l t imo 
recibo, debiendo, a d e m á s , exhibir la cé-
dula personal del a ñ o actual. ' 
Santander, 17 de octubre de 1917.—El 




SAN F R A H t I M O . N U M I I I O 17 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Otra gran batalla en Flandes, 
Lista del probable Gobierno portugués. 
En O-a iglesia da San Francisco se ciele-
lóayer con gran solemnidad l a fiesta de selas- lby a 'u r e ^ 7 r ; 
a Santo Pa t rón . 
"El elocuente orador sagrado, (párroco de 
"lesia, don Agapito Agui r re , hizo una 
E n el garlito. 
Ayer macana fueron sorprendidos, en 
, el mismo momento en que intentaron en-
Aceites m á s endebles, de 17,25 a 17,50 pe- t r a r en uní l finca úe l Sardinero, dos 
hombres forasteros, y sii í residencia en 
la capital , los cuales fueroh detenidos 
, bella oración dedicada a ensalzar la glo- libT^a' 
AZUCAR 
Habana, 20 septiembre. 
A a ú c á r cent, ¡guarapo pol. 96 a 5.50 c. 
nosa-vida del Santo y de la influencia que 
San Francisco de Asís ejerce en l a socie-
" d, dando con ella t é r m i n o a los serano-
jBes.de las noches anteriores, que vei*-
arofl sobro el mismo tema. 
Se estrenó una inspirada misa, que fué 
ajtada por la «Sobóla C a n t ó r u m » , d i r i -
pda pov el vi i tuosio sacerdote don J u l i á n 
wrenechea. 
Celebró la misa don Félix Merino, asis-
•topor don Luis Cereceda y don Manuel 
Winez. 
Dan Agapito Aguir re , al terminar su 
^ ó n de anodhe, d ió la bendic ión Papal, 
íshizo seguidamente la reserva del San-
iWo, asistiendio numerosos sacerdotes. 
"my lilustne, señor don Jacinto Igle-
ü^oié la bendición oon el S a n t í s i m o , 
)se desptués lia rel iquia dell Santo. 
Idem miel poli. 89 a 4,53 cts. l ib ra . 
En los alimaoenes públ icos de esta edu-
dad' para la expor tac ión . 
JUSTIFICADA 
Los "aífaires" franceses. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , í. 
L a salud de Bolo. 
P A R I S . — S e g ú n l i a declarado esta ma-
ñ a n a el c a p i t á n Bouchardon, lia salud de 
Bu|lo iPadhá mejora sensibiemente, y es 
probable que si esta m e j o r í a con t inúa Bo-
lo sea trasladado a la e n f e r m e r í a de la 
pr i s ión de la S a n t é . 
Satíick Pachá, Q'ue fué amigo de Bolo, re-
fiere cosas novelescas. 
por el hortelano de la casa y dos hijos 
de éste , que se hal laban en acecho, por-
q u e r í a noche anter ior se h a b í a cometido 
un robo en la misma casa. 
Los detenidos manifestaron que iban 
a entrar allí con objeto de descansar, lo 
cual tiene algo de inocente, por lo que, 
en vista del cansancio, pasaron a da cár-
cel pa ra descansar unos d ías , m i i n t r a s 
se aclara si fueron ellos mismos los que 
la noohe anter ior se l levaron u n reloj de 
pared, do mantas de lana v otros obje-
tos. 
Reunión de gremios 
una polí-
ienda no 
L a Admi |n i«t rac ión de Contribuciones 
convoca a jun t a a los industriales m a t r i -
culados en los ep íg ra fes que a continua-
IGINIEIBRA.—Sadak P a d l á , que en v a - ' c ¡ ó " f ^ d i c a n , adv i r t i éndo l e s que, si en 
das ocasiones s i rv ió de intermediario en- ' el d f . V ^ o r a s e ñ a l a d o s no comparecen 
tre el kedive y ©dio P a o h á , habi ta en Gi- f " el 'acal úe la C á m a r a de Comercio, se 
nebra desde Oiaoe mucho tiempo, y ha ihe-1 ^ t ^ d e r a . ^ J ^ u n c i a n m derecho al 
cho las siguientes declaraciones: I nombramiento de s índ icos . 
«Si d e s p u é s de ia guer ra hie estado en re- . 'Dia 8 ,de octubre, a las nueve.-Vende-
« H n n P * M o , no he hecho m á s que í ,or€s .al P0* n}fnor de teJldos de seda, 
ó r d e n e s del fcedive v tengo ana' e t c . - T a n f a pr imera, clase cuarta 
^mmos bajo el imperio de u 
««puvooada y rancia. La enmá„.. 
alguna, antes a)', con-1 en m i ipoder loe documentos que prueban bls' llume1,0 1-
cía en los viejos pro- la falsedad de las acusaciones lanzadas I A la-Vni.e.ve Y .meidli1-—v 
lacio es con 
obedecer Has 
i¿stó GonzáleM 
dose a sv 
' Santa ^ 
¡ x ^ r J coíiom 
6 por partle 
^ la ipersistencia 
K1110^1108 h i á ' 1 ^ que el cuadrante contra mí , afirmando que h a b í a cobrado 
[fniebarf o r i en tado-hada lia nutma. .di iferentes-íomisiones. 
1 ^ WÍ ello nos lo ofrece la Comisa r í a E'H mes de abr i l de 1914, en un ipaquebot . 
^ai <ie Susistenoias. Cuando la na-1 que v e n í a de Egipto a Francia, conocí a 416 ATroz> garbanzos, etc.—Tarifa prime-
MParece asjabiada mor el nhrnmndor: Mme M a r í a Laifarirue. ar t is ta francesa de ra , clase sép t ima , numero 3. 
A las diez y media.—Venta al por me-
nor de m e r c e r í a y p a q u e t e r í a . — T a r i f a 
inos por ma-
yor. — Tar i f a pr imera , clase sexta, nú -
mero 6. 
A las diez.—Vendedores al por mayor 
je aigobiada ipor el abru a r! e. a r í a afarg e, ar t is ta fra cesa e 
de Ha c a r e s t í a de la v ida , re-1 la Qpera, que d e b í a presentarme a Bolo 
mo medidas salvadoras; cuando el i en P a r í s . 
sobre d que g i r a toda l a vida | " l i n a g r a n casa de crédi to me suminis-! P ^ ™ 0 ™ ' clase ^ t a v a , n ú m e r o 7. 
v\ haina n,rtprí>a dp Rolo Se m.edii<i í iue1 A l!ls once.—Tiendas de génercw ^J8. ba alcanzado precios ar t i f ida-1 t ró d tos aóe c e B lo. ijo q . Jas e r o s de u l -
k^ absuiidam.entje elevados; cuan|do 1 Bollo se ihabía casado con la wuda M u - ¡ t ramarmos.—1 an fa p r imera , clase octa-
m»™; s,>luciori1 de estas v i t a l í s imas ' Uer que aportaba en conoepto de dote u n i va 'mi :mero- i0- ir , 
f«entl n ^ 'mbres capacitados, oom-1 conjunto de cinco millones. ! A í?» once y media.—Vendedores al por 
rígidos, sin relaciones aoapeaho-, Como estos datos no eran siificiemes, ™'e ,^ r oe carnes frescas—Tarifa pr ime-
-Ta-
5. 
^ - l i - ' d e s p u é s de haber sido contestado, oonsís-1 ^ : t " e v V 1f^um —M11^ veinie cén-
oarece de la independencia tió en recibir a Bolo en P a r í s . Esto ocu- tlinos t a z a . — l a n í a p r imera , cJase nove-
na, numero 1.6. 




os e^P'^'a * 
No c6n^ ! "" ía en jun io de 1916. Se t r a t ó pr imero 
y t ó a T ^ 0 8 la P rePa rac ión doctrinal de la SociAiad de exiploiación de inmue-
íieñür Aias P a m a r i ñ o , por- ble? del Cairo. Rcilo ¡hizo valer sus gran-
Lriainé(|-i imen cuidado de conser- des relaciones. Decía que todos los minis-
>vista y de 110 i laber la prodigado tros eran sus amigos y que contaba con 
publicaciones y debates par- la confianza de grandes banqueros. Hizo 
iSes ] '. S' eiubai"go, sí nos son fa- creer al! kedive quie ipodía p roporc iona í l e 
• íeíi o i antecedeiites amistosos que el medio -de recobrar su autoridad en el 
bido .«P ' ^ lhullero asturiano. | Cairo. A d e m á s le d i jo que c o n s e g u i r í a ex-
k rJ^A (!U!e un g ' ^po de lindustrias pulsar a los agentes ¡ingleses residentes en 
dnt^i11 t,e Asturias tiene un mar- Egijpto. Boillo llegó a ser el conifidentie íntii-
1 en I? en ^ no se fiscalice y ponga 1 mi0 del ex kedive. 
)6US 'Problema del ca rbón , y a t a - ¡ E n Roma, en febrero de 1915, encon t ré 
•JII pf0108.' >'a recurriendo a la i m - a Bolo en c o m p a ñ í a de Moliamed P a c h á 
' 1 a l t i n^era- Así consiguen sos- Yeghen, banquero egipcio, que actualmen-
;| . 'ual tensión de insu í ic ienc ia y te se encuentra en Zur ich . Entonces Bolo 
J^porT11^11'81^16 a P1'80^8 invero- me propuso lia idea de fundar un Banco 
•Msef j r . abs,u,düS Y elevados. Pues catóiico, con apoyo dei kedive. 
iw^ctür 'Jr Alas P u m a r i ñ o es jefe de Yo encon t ré que ¡esta proposioión era 
fe exPfesi 1 ri'a 11:11,1:11116 &e otro modo 1 extravagante, puesto que no se concebía 
^Mado V0' ^ la Polí , ica asturiana, '.al kedive a la cablejza de una em^presa ca-
8 brin™:®n:í'Paiie'ntado muy de cerca tól ica. 
magnate de la misma. I Tengck la impres ión de que Bolo se pro-
ra, clase novena bis, n ú m e r o 1. 
lA las diez y media.—Vendedores de cal-
zado hecho.—Tarifa pr imera , clase dé-
p ' P u m a r i ñ o , a d e m á s , rea- ' p o n í a ^ g a n a r dinero haciendo propaganda 
Olleros0'" • die|fensa d8 los produc-, pacifista. Ignoro cuates hayan podido-ser 
como vocal de la Junta ' las relaciones directas de'Bolo con Alema 
, nia . Lo que sé es que en septiembre de 
a opinión públ ica , que cono- 1916 Bolo té legraf ió al kedive, que enton-
y sus urgencias, h a esti- ees se encontraba en Constantinopla, p i -
ÚWM se t ra ta de no molestar a diendo se^le concediese el t í tu lo de Pa-
"na r ^ r e s . 
est0 ^ubsist'eiicias. 
•s, o, m á s bien, día favore- allá. A pesar de la posición m í a y de la 
P * i K w lndus t r ¡ a l o de una -pro- de -otras personas, el kedilve accedió. 
» ^ei-o 1a a ^ ^ d o el nombra- ] E l kedñve, m efecto, c re ía que Bolo 
\} alenri„Sl 0 Q1*6 i>ciisigue el Gobier- d í a prestadle g r e n d é s servicios. Yo 
ón w 
pensig 
buscar el ilemedinji diql 
po-
pr esta me re es ser ici s.  he 
\cumiplido lias misiones que me h a n sido 
, lenoomendadas y j a m á s he tenido inten-
J-^aHf e 'a de s ignac ión del s eño r ción alguna de favorecer a Bolo, 
¡ón no es una lamentable equi- ' — ¿ S a b e usted sá el kedive e n t r e g ó d i -
^riy i rectamente dfnéro a Bolo, por cuenta de 
es que los hulleros naciona- Alemania? 
Jüabig'jo que se refiere al' c a r b ó n . 
A las once.—Venta al por menor de to-
cino.—Tarifa p r imera , clase d é c i m a , n ú -
mero 8. 
A las once y m e d i a . — A b a c e r í a s . — T a r i -
fa p r imera , clase u n d é c i m a , n ú m e r o 6. 
Día 10, a las nueve.—Bodegones y figo-
nes.—Tarifa p r imera , clase d u o d é c i m a , 
n ú m e r o 1. 
A las nueve y añed ía .—Carbones po r 
menor.—Tarifa pr imera , clase duodéc i -
ma, n ú m e r o 3. 
A las diez.—.Huéspedes hasta 750 pese-
tas.—Tarifa iprimera, d í a s e dluoldélcima, 
n ú m e r o 4: 
A las diez y media.—Tablajeros.—Ta-
r i fa pr imera , clase d u o d é c i m a , mimero 5. 
A las once.—lAceite y vinagre.—Tarifa 
p r imera , clase d u o d é c i m a , n ú m e r o 9. 
A las once y media.—Alquiler de mue-
bles usados.—Tarifa primerA, clase duo-
déc ima , n ú m e r o 29. 
-Día 11, a las nueve.-^-Comercianles que 
exportan e importan. — Tar i fa segunda, 
n ú m e r o 38. 
A las nueve y media.—Comisionistas, 
operaciones de t r á n s i t o . — T a r i f a segunda, 
n ú m e r o 39. 
A las diez.—Comisionistas con residen-
cia fija.—Tarifa segunda, n ú m e r o 40. 
A las diez y media.—Corredores de co-
mercio.—Tarifa segunda, n ú m é r o 42. 
A las once.—Consignatarios de buques 




Nada leu concreto (puede afirmarse acer-
ca del equipo que nos v i s i t a r á ej d í a 7 del 
actiiial, por ser m u y reservadas las gestio-
nes que hace el «Rac ing» . Sus directivos 
nos af i rmaron aver que h a b r í a un gran 
partido y que e s t án poniendo todo su en-
tusiasmo ipor quie* la afición vea actuar en 
su campo favori to a uno de los mejores 
Qlubs bi lba ínos . 
« * * 
S e g ú n declaraciones hechas por el1 pre-
sidente del «Atihletic», da iBilbao, eü: «Rea l 
Vigo Spor t ing» j u g a r á en el campo de Saq 
M a m é s ilos d í a s 1 y 4 del p róx imo noviem-
bre, con los a th lé t i cos . 
Suponemos que los racinguistas h a r á n 
lo posible ipor que el potente equipo galle-
go, que len la pasada temporada llegó a ser 
finaílista del campeonato de E s p a ñ a , ac-
túe en su terreno, pues aprovechando su 
paso para la inv ic t a v i l l a , el costo del 
equipo s e r í a relativamente (económico, da-
da da calidad de los visitantes, y , en cam-
bio, la afición santanderina ipodía cono-
cer el jnego de los «equipiers» gallegos, 
cuyos Ó u b s nunco nos visi taron. 
Confiamos en que s a b r á n tener en cuen-
ta nuestra modesta pet ición. 
emesE — , . : ; vbgkqj ahrdlu taoddi! 
Pepe Montaña. 
SALON PRADERA 
L a compañía Martinvalie. 
Para hoy e s t á anunciado en el Sa lón 
Pradera el «début» de la c o m p a ñ í a de 
comedia d i r ig ida por don José M a r í a 
M a r t í n de Eugenio, y en l a que figura 
como p r imer actor don Julio M a r t í n -
valle. 
P o n d r á n en escena, a las seis y tres 
cuartos, la preciosa comedia, de los her-
manos Quintero, «Mavaloca» , y a las 
nueve y tres cuarto, el grandioso d rama , 
de don Angel G u i m e r á , « T i e r r a ba j a» . 
Tenemos excelentes impresiones de la 
labor de esta c o m p a ñ í a . Jas cuales no 
dudamos se v e r á n confirmadas, a juz-
gar por lo selecto del programa elegido 
para su «début». 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: 
«Se h a n registrado durante la m a ñ a n a 
ataques en frente de Ypres. 
Nuestras tropas h a n realizado progre-
sos, regresando con pr i s ioneros .» -
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Ayer al med iod í a , activiidad de art i l le-
r í a en elü frente ocddieiHtal del monte San 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a^/vvvvvwvvvvv^ 
P I A N O R D E T O D A S L A b 
L I I \ Í \ V J Í O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D i á C O b 
H. Vellido, Amós de Escalante, 6.=Santander. 
WVVVVVVVVVV^VVVOAAAA^AAAA^WVVWVAAWVAA^VVVVVX 
Gabrielle. 
Ataques sucesivos de l a a r t i l l e r í a ene-
miga se estrellaron .contra nuestro fuego. 
Capturamos cuatro oficiales y 22 solda-
dos, que se encontraban escondidos en una 
caverna. 
U n golpe de mane de nuestras tropas iha 
tenido éxi to en la regiión de L a Goylino, 
Hicimos 27 prisioneros. 
E n el resto del frente, acciones de ar t i -
l le r ía . 
Aviac ión .—Un av ión a u s t r í a c o a t acó ta 
costa de Auza, siendo obligado a aterrizar. 
E l aparato cayó en nuestras IMneas, y 
ios aviadores han sido ihechos prisione-
ros.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PAiRIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
« P o r 'la noche h a l iabido bastante cal-
ma, excepto en la o r i l l a dierecha del Me-
sa, donde Iha habido acciones de a r t i l l e r í a 
vivas. 
Aviac ión .—En represalias por el bom-
bardeo de B a r le Duck, nuestros aviones 
h a n bombardeado Francfort y Baz t t a t . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado "^oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del pr ínci -
pe Ruper to .—Váolehta lucha de a r t i l l e r í a 
durante toda la nodhe, desde el bosque de 
Honthoulsters Jiasta Lys, aumentando es-
ta m a ñ a n a . 
Ataques violentos de los ingleses han 
iniciado una nueva y gran batalla en 
Flandes. 
E n los d e m á s puntos del frente, el: ma: 
tiempo ha Ilimitado l a lucha. 
E jé rc i to del kronpr inz .—Al Este del Me-
sa hubo anoche fuego violento de artille-
r ía , especiálmlente en l a cota 304. 
A l Este de Samogneur, v io len t í s imos ata-
ques contra las posiciones ú l t i m a m e n t e 
conquistadas, fracasaron por completo, 
debido a nuestro fuego de a r t i l l e r í a . 
Hubo momentos en los. que" se l legó a Ja 
lucha cuerpo a cuerpo. 
E jé rc i to del duque Alberto.—Ha sido 
m u y viva la lucha die a r t i l l e r í a aO Este del 
Mosela y en Sundgar, donde se h a n re-
gistrado violentos ataques. 
\Frente oriental.-—En Jocobs-Tueralmt, 
I3o ESar'oolon t̂ 
POR TELÉFONO 
Maniobras. 
iBARCELONA, 4.—El general Mar ina ha 
revistado Illas fuerzas que e s t án reahzando 
maniobras. 
D e s p u é s vis i tó d i castillo de San Ju-
l ián. 
Un detenido. 
En Tarrasa iha sido detenido Salvador 
Crespo, a quien se a c u s á de haber repar-
tido bombas el d í a 13 de agosto. 
El precio del pan. 
Se ha reunido la Junta de Subsistencias 
para t ra ta r de la e levac ión del precio del 
pan, acordada por, los panadex'os. 
iSei aco rdó no ¡permit i r dicha e levac ión 
hasta el liuneé p róx imo. 
Los panaderos e s t án muy excitados, por-
Zbrez y.Galllat, act ividad de a r t i l l a r í a , pa-
trul las y encuentros, que se resolvieron en 
favor nuestro. 
Frente macedónico .—No ha cambiado la 
s i tuación.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETftOGRADO.—E/1 comunicado oficial 
ruso dice ló siguiente: 
« F r e n t e rumano.—En la r eg lón de P o h á -
na se -ha retirado algo iel enemigo al Sur 
de nuestras iposiciones. 
En e l ' B á l t i c o , dos aeroplanos lenemigos 
han bombardeado las islas de Oessen y 
Anadre, arrojando 44 proyectiles. 
Hubo varios heridos, pero no muer tos .» 
E n el m a r Negro h a n ' s i d o destruidas 
varias goletas ' t u r c a » , resultando 40 
m u e r t o s . » 
P A R T E P O R T U G U E S 
LISBOA.—El comunicado facilitado por 
el Cuartel general p o r t u g u é s , dice lo si-
guiente: 
«La ú l t i m a semana no ha ocurr ido si 
no gCUlpes de mano, con p é r d i d a s , para el 
enemigo." 
Nuestras p é r d i d a s h a n «ido msignifi-
can tes .» 
Probable Gobierno portugués . 
LISBOA.—Se dice que el nuevo Minis-
terio, que se c o n s t i t u i r á antes de las elec-
ciones municpales, lo h a r á en la forma 
siguiente: 
Presidencia e interior , Fresde Andra-
de o general B r a r Moncho. 
Justicia, Conceiro Costa. 
Hacienda, Ramos Queiro. 
Guerra, Albas Roncada. 
Mar ina , Arandes Pedroso. 
Colonias? Lisboa L ima . 
Negocios extranjeros, Jul io Mar t ínez . 
Obras, Ronceiro. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
« E n ' F l a n d e s no consiguieron los ingle-
ses- sus objetivos en los formidables ata-
ques emprendidos ú l t i m a m e n t e . 
En algunos momentos lograron pene-
t r a r en Ja zona de Polkans y Shelnvelt, 
en una extens ión de un k i lóme t ro . 
Contraataques nuestros lograron dvs-
alojarles de dichas posiciones. 
A l Este de Sommetveghe y Oeste de Be-
celnere, lucha violenta. 
E n Jos d e m á s frentes, nada que s e ñ a -
l a r . » 
U L T I M O P A R T C F R A N G E S 
PARIS.*—El comunicado oficial facilita-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
«Comba tes con granadas de mano y lu-
cha violenta de a r t i l l e r í a durante todo el 
d í a en la derecha del Mosa. 
Esta m a ñ a n a rechazamos ataques a l 
Norte de cota 344. 
Nuestra a r t i l l e r í a cogió bajo su fuego 
concentraciones de tropas enemigas. 
Nada digno de menc ión en el resto del 
frente.» 
V\AAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVA/WVV-X V W W W V » 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madínavelt la 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
H A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde. 1, 3.9 
'VVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ VVVWVVVVVV\VVVVVVVWVVV\WVVVVVVVVVVVV^ 
LA G U E R R A E N E L A I R E 
La es 
Se asegura que todo Dunkerque 
está ardiendo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4. 
Noticias alemanas. 
B E R L I N {Of ic ia l ) . -Aviones de l a Mar i -
na alemana realizaron anoche y el limes 
evioluciones sobre la Jesembocaduna del 
T á m e s i s . 
F u é derribado un av ión inglés, que cayó 
destrozado. 
¿Dunkerque, ardiendo? 
B E R L I N (Oficial).—Los ataques con 
bombas de ios aviones alemanes, los d í a s 
1 y 2, a Londres, M á r g a t e , Slheerness y 
Dower, tuvieron éxito. 
Fueron arrojadas bombas sobre los 
puertos ingleses y centros de comunica-
ción del Norte da Francia . 
El teniente von der Maw d e r r i b ó el 39 
aparato enemigo. 
E l iprimer teniente Berthold obtuvo la 
victoria n ú m e r o 28. 
Las escuadrillas a é r e a s iban realizado 
nuevas proezas durante Oíos ú l t imos d ías , 
especialmente la noche del d ía 1. 
Atacaron las obras de defensa y acanto-
namientos de d e t r á s de los (principales 
frentes da batalla. 
L a es tac ión a é r e a de Verdun fué tañi -
dos el 26 y 27 de septiembre causaron in -
cendios bastante considerables en los de-
pós i tos de exijslencias. 
Los partes dan cuenta de que, d e s p u é s 
de veinticuatro ihoras, el fuego no h a b í a 
sido extinguido. 
A Illas sesenta y ocho floras los áncendios 
se ihab ían extendido considerableanente. 
Por la noche dicen dos partes que todo 
Dunkerque es tá ardiendo. 
Con estos incendios ha sido destruido 
uno de Jlos puertos de d i s t r i buc ión entre 
Franc ia e Ingla ter ra . 
Los bombardeos de Saint-Denis y 
Zeebruge. 
AMSTERDAIM.—Se ha verificado un 
r a i d aé reo sobre Saint Díenis, causando 
enorme des t rucc ión . 
Los destrozios causados en las esclusas 
de Zeebruge 'han sido importantes. 
De la muerte de Guynemer. 
'PARIS.—La Cruz Roja da detalles del 
accidente de av i ac ión que le costó ila vida 
all famoso «as» de «ases» f r a n c é s Guy-
nemer. 
E l aparato fué destrozado en una de sus 
alas. 
E l valiente aviador recibió un balazo en 
la cabeza, quedando el rostro intacto. 
Pudo ser identificado por un retrato que 
llevaba en el bolsillo. 
E l c a d á v e r ha sido enterrado en ai ce-
menterio de Pldlente. 
Le fueron rendidos ihonores mili tares. 
y narmas. 
Noticias var ias . 
POR TEJ-ÉFONO 
Pueblos inundadlos. 
BADAJOZ, 4.—A consecuencia de los úl1-
timos temporales han ocurrido inundacio-
nes en afllgunos pueblos inmediatos, 
p e regeso de Italia. 
•SALAMANCA, 4.—Ha regresado del 
frente i ta l iano el s eño r Unamuno, quien 
ha manifestado que iha visto cosas m u y 
curiosas. 
Sus amigos le pidieron que diera una 
conf erencia ; peno é l contes tó que todos los ' 
datos que trae i r á n saliendo en una colec-
ción de a r t í cu los per iodís t icos que comen-
z a r á a publicar en breve. 
en fa vesolución del pSb .ema de ÍOa t r i g e . - ^ " L ^ r i l ^ ^ - d* pro-
yectiles. 
En el frente de Flandes iba habido tam-
bién vuelos de aviones alemanes, que han ¡ 
arrojado 40.000 kilos de proyeotilles. 
En Saint Oner y BouTogne l i a n sido cau-
sados incendios. 
Han sido atacadas con bombas las obras 
de defensa de Londres y de otras localida-
des de la costa inglesa. 
En Londres, nuestros aviadores causa-
ron 'v íc t imas . 
E n Dunkerque, los bombardeos eflectua-
EIINJ E L . J A R O N 
TERRIBLESJEMPORALES 
M A D R I D , 4. 
Numerosas victimas. 
TOKIO.—IA consecuencia de los terrihles 
temporales desencadenados, h a n quedado 
sin hogar m á s de 10.000 famdüas . 
Los muertos son 138 y los desaparecidos 
217. 
A d e m á s han resultado heridas 168 per-
sonas. 
Han sido destruidas 1.474 casa» . 
Las comunicaciones e s t án in te r rumpi-
das. 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
Procedentes de la Habana, y de paso pa-
ra P a r í s , llegaron ayer a esta cap i t á l la 
dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Constancia Hor-
t igüe la , v iuda de Ermann , y su bellísiima 
h i j a Hortensia. 
—Después de haber pasado una tempo-
rada ion Col inüres , ' l i a regresado la bellí-
sima seño r i t a M a r í a López. 
Enhorabuena. 
E n los e x á m e n e s celebrados en el Con-
servatorio de M a d r i d h a alcanzado seis 
notas de sobresalientlei, en los primeros 
a ñ o s de da carrera de plano, xa s e ñ o r i t a 
Juanita Gallo. 
Sea enhorabuena. 
Carlos Rodríguez Cabel 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3." 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
I G D A L O L . — Nuevo producto e s p a ñ o l 
iodo o r g á n i c o a l b u m i n ó i d e o contra el ra-
quit ismo y debil idad en general. Depósi -
to, P é r e z del Molino, y en todas las far-
macias. 
Francisco Setién. 
Especlalteta m enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de doe a selt. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Patee de Pereda. I I , 3.°—Teléfotie K t . 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , I k 
V e g a L a m e r á 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d • 
Módico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.*—T^l. 736 
O "Sf A . H Í " Í L 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sutursal en ol Sardinero: MIRAMAR 
Servitio a la tarta y por eubiertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
GUISANTES TREVIJANO Preparados sin color er-
B o l s c i s y I V I © r c 3 . c i o s 
B O L S A S E M A B R I V 
" D í a 3 i Ola 4 
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(Del Banco Hispano-Ameficano). 
B O L S A B E B I L B A O 
. Minas de Gala, Idem; 3b. 
Aigentifieiva de Cóndoba, ídem, ¿W. 
I n m y l.i'tiaca, idean, tó. • 
Un ión Resinera Ec^pañola, idepi, 44/. 
S A N T A N D E R 
Ácoibnes Banco Mercant i l , . s in l iberar , 
a ¿ l o por 100; pesetas 15.000. 
Idem Companíia Vasco Cantabuiica, siete 
acciones, a 1.475 y 1.450. pesetas. 
Idem id . M a r í t i m a Un ión , 20 acciones, 
a 2.800 y 2.830 pesetas. w _ 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in oé-
dujl'a, a 110 por 100; pesetas 6.000, prace-
dente. , , ' n„ 
Idem Abastecimie' i i tü de Aguas, a 13/ 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . Azucauera de E s p a ñ a , ordina-
rias, a 39 por 100; pesetas f¿5.000." _ 
limerior i por 100, a 75, 75,90, 70, Í6,00 y 
76,55 por 100; pesetas 191.700. 
Oblmgaoiones dei íerrocarriili die; Santan-
áer a- Solares, segunda Mpoteca, emisión 
de 1891, a 80 por 100; pesetas 12.500. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, í> 
por 100, ron cu|K')n 30 septiembre, a 80,25 
por 100; pesetas 8.U<X), 
D E LA G U E R R A E U R O P E A 
La s i tuac ión marcial 
A l examinar con detenimiento las cau-
sas originanias de l a estabilidad bél ica en 
los distintos frentes de combate, se de-
ducen cüi i iosas consideraciones, cuyo bre-
ve resumen y compendio, es el siguiente: 
caracteriza l a aitmación genera^ un in -
moderado a f á n de la ofensiva, por parte 
de los aliados, a f á n que se conoentra m á s 
que nada a U ŝ sectores de FJandes. 
• Esa o íens iva , a ú n tomando caracteres 
define n i con-
«s que. realizan vigorosas réacclojíee, qué 
turban la tfanquMidad de las lineas éi) i'>s 
s r . tores defendidos por las tnopas ¡dé IV-
tain . 
Fondos públicos. 
Denda Interor, serriie C, a 76.25 por 100,, 
Amort izar le , en t í tu los , serie C, a 94,60 - J« : umivei.salidad, nada 
v 94 50 pon 100 I creta. 
Idem, en carpetas provisionales, emi- ' • E n Rusia, ¿os moscovitas reciamente 
s ión de 1917, serie A, a 92,80 por 100, y se-1 castigados en sufi pasadas intentonas, no 
^ „ cvrt ort iru\ lítii,iipren ensa-var. n in í run nuevo asafto y quiieren e sayar, n i n g ú n e  
lun i t an su aoción a una defensiva poco 
resietente, que corre parejas con la esca-
sa p r e s i ó n que pretenden desarrollar sus 
adversamos en los distintos sectores del 
rie C, a 92,80 por 100. 
Deuda perpetua exterior (estampillado), 
serie E, a 84,30 y 84 por 100, y senie D, a 
84,30 por 100. 
Ayuntamiento de Bilbao, a 87,25 pop 100. 
C é d u l a s dea Banco Hipotecario, n ú m e - vasto frente oriental , 
ros 1 a 125.000, a 104,50 y 103,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.400 pesetas. 
f e r roca r r i l e s de L a Robla, a 513 pese-
tas. 
E n Moldavia , hiay oonstantemleiile ac-
dones poco Intensae» de c a r á c t e r mera-
mente local y como tales sin resultado 
ilel ini t ivo. 
I d é n t i c a tincertidunubne, en cuanto a,l-
f in del corniente, con p r ima de 100 pesetas, 
y a 3.255, 3.270 y 3.275 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.300 pesetas, 
ü n del ^corriente, y a 3.225 y 3.250 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.000 pesetas, fin del 
corriente; a 3.100 pesetas, fin corriente, 
va en pod 
rearlonar 
rau de ella los austriaoos para maniobrar 
t ác t i camen te . . 
Taimbién sle l i b ran combates de escasa 
intensidad, y por tanto de nulo resuilta-
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo luga r ante el T r i b u n a l del 
Jurado ei juicioi o r a l reiferente a causa 
seguida en eül Juzgado del Este, contra 
Juse y Bernardo lucera F e r n á n d e z , por 
él- delito de homicidio. 
El T i á b u n a l de Derecho le formó el pre-
sidente de 4a Audiencia don Justiniano F . 
Campa y los. magistrados don Luis G. de 
la Uiguena y don José Tiemes Nie to ; el 
minisieii io públ ico estuvo representado 
por el teniente fiscal don Francisca F ló -
iv/. dv Quiñones , y la defensa estuvo a 
cargo diíl letrado don R a m ó n de Solano. 
Los hechos üe autos. 
E n las pr imeras honas de l a madruga-
da, del d ía veinticinco de 'febrero úl t imo, 
sakierun ddl' estabiecimiento t i tulado «La 
BonibUla», José Eguia, J o a q u í n Paiazue-
los, José Cordero y Manuel Fiernández, 
Estuches de Matemáticas : Métodos J e Dibu-
jo, de Goiumelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de práciicas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
Mosal, Manueil Doalto, A n d r é s Echeva-
r r í a , Eusebio Castillo, Candido Campos 
Casar, Abelardo Sella, Alejandro F á b r e -
gas, Constanza H o r t i g ú e i a , HorU-nsiu 
i lerdinarn , Pal^lo Garrn, José Mar ina , ' 
Felipe Atíensio, Carolina Burgos, Hono-
riu C a r d a , Erancisco Vicinay, Antonio 
Mar t í nez , T o m á s M a r t í n e z , Anton ia Mar-
t ínez , Juan J. Menémiez, Biancca Pozzo-
l i Valores, José M a r í a Peiro, Uesiderio 
Celis, Miguel A. Santana, José Bilbao, 
Juan Balestier, Luis Cofa, Fidel Bar r io , 
Ursula Ba r r i o , Fideíl Ba r r i o , Remigio 
Barr io , Ana M . Caveda, Felipe O r t ú z a r , 
Rosario Mena, Amel ia Velasco, Manuel 
Junco, Felipe Crespo, Mar iano Crzan-
qu i , Enr ique Cardona, S e b a s t i á n Gonzá-
y en.Ha c a ü e de Rualasal, se les acerca- leZj J o a q u í n Gómez, Dionisio Montero, 
ron los dos procesados José y Bernardo Rafaei Expós i to , J o s é F e r n á n d e z , Jenaro 
lucera, diciendo el prunero a i segundo: a Hiidalgo, Juan L . Alvarez. Juan B á r b a -
¿ q u i é n tienes ganas?, contestando este: | ^ Francisco Barce ló , Francisco M a r t í -
«a éstos»; pues «le-Uá»—añadió José—, ,neZj Enriqueta Canales, José V a ü s , Lucio 
y aoto seguido dio una bofetada a José (:arileiro, Ignacio Osante, Mel i tón An tón . 
E g u í a , que c a y ó al' suelo, donde Arito-1 D a m i á n An tón , Felisa Maté , P r ó c u l o Ro-
mo continuo go lpeándo le , asi como su iman0 j EJvia Hon^no , Vic tor ia Romano, 
hermano Bernardo. .! Manuela Romano, ÉÍi«aa Romano, Josefa 
A u-onsecuencia de los gopes que dieron Romano. M a r í a Luisa Romano, M a r í a 
ambos' sumaiaados a José Eguia, eufno Homano Amal i a Valle. Amaro Ga rc í a , 
estle una fuerte con tus ión que dio dugar v ü l a r m g u ¿ i M a r t í n , Manuel Pe-
indirectamente a la f ractura de l a base ^ Enriqueta Gonzá lez . -Gregor io Ganda-
del c ráneo , que ocas ionó a su vez, .por la r i l ias J o a q u í n López, León u riendo, Bér -
didiacoratí ion de l a substancua cerebral, nardo or t (z petiro M a r t í n , Hermenegil-
jas pruebas, sostuvo que los hechos cons- Encarnaci6n Cué pi,edad Qohzálpz, Jua-
t i t m a n un delito de homecidio que del ! na ü o n z á l e z Daniel Calvo, A n t o n i a San 
mismo leran autores los procesados y que Miguel J o a q u í n Pedrera. Gerardo Asen-
i-uniLurría en sui <fa|vor la ed reuns tanc ía 
atenuante de no habeir tenido In tenc ión 
de causan un ma l de tanta gravedad co-
pio eü qiie produjeron. 
L a defensa, en ei mismo t r á m i t e , igua]-
mente sostuvo que ios hechos con! refe-
rencia a sus defendidos, no cons t i tu ían 
delito. 
Después de los elocuentes informes d é 
las partes y hecho é l resumen por el se-
ár de dos rüsos , que pretenden ñ o í ^resitiente, que fué tan elocuente co-
nenvlosamente, como se apode- Jnj0 inmarc ia l , el Jurado dió vienedicto de 
uiculpabiyidad, y da Sala dic tó sentenoia 
absoyviendo libremente a José y -Bernardo 
lucera F e r n á n d e z . 
con p r i m a de 100 pesetas, y a 2.950, 2.975,! do en &\ meandro del Aa, al Este del Riga, 
2.950, 2.925, 2.900 y 2.950 pesetas. i en el campo intermedio de las nuevas, po-
Naviera Vascongada, a 1.580 y 1.605 pe- sicionas germanoiiusas, • 
setas, fin del cerniente, y a 1.560, 1.580,1 E n el r i n c ó n de Sa lónica , opera como 
1 585 y 1 590 pesetas » i siempre frente a un horizonte reducido el 
' Naviera Bach i , a 2Í350 y 2.375 pesetas. I general Sar ra i l , resultando vanos todps 
Marít i inia Euskailduna, a 260, 255 y 260 
pesetas. 
Navniera Euzkera, a 540 pesetas. 
M a r í t i m a (Bilbao, a 490 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 63 y 62,50 pe-
setas. 
Minas de Cala, a 330 pesetas. 
sus intentos por abjrrse paso ail Oeste del 
lago Ochrida. 
Cadorna e s t á d&morando mucho su nue-
va ofensiva en los sectores de l Isonzo, 
cuya d u o d é c i m a b a t a ü a , 'es esperada con 
ansiedad. 
E l general aus t r í a co -Boroev iz , t ra ta de 
.Minas de I r ú n y Lesaca, a 330 y 335 pe-1 resistir a toda costa en el monte de San 
setas. i Gabniel1, as í como en los vahes del W i p -
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 855 pesetas.' pach, y pa ra ello cuenta con nu t r idas re-
Tubos Forjados, a 1.000 v 990 pesetas. I servas tácrtiicas q w le h a n de pe rmi t i r 
t ' n l ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 350 y 355'-"'On™ <le costumbre reaccionar e n é r g i c a -
,pesetas j miente, anniando das ventajas que hubie-
DuroFel 'guera , a 218 y 219 por 100, fin ''a podido lograr ejl enemigo, 
del corriente ; a 226, "225 y 224 por 100, fin i E n cuanto a los ingleses, no pueden sos., 
SECCION MARITIMA 
E l «Alfonso X I I t F r o c e d e n t e de Ve-
racruz, Habana y escalas llegó ayer ma-
ñ a n a a nuestro puerto el t r a s a t l á n t i c o 
"Alfonso XIII». 
El viaje !lo ha realizado con toda fel i -
cidad y s in ninguna novedad a bordo 
digna de m e n c i ó n . 
Desembarcó 170 pasajeros y hoy ter-inU 
n a r á de a l i j a r 350 toneladas de carga 
que conduce, permaneciendo ¿n Santan-
der hasta él d í a 12, en que s a l d r á para 
El Fer ro l , donde e n t r a r á en dique a l im-
piar y p i n t a r fondos. 
Los pasajeros que (•onduce, épn l o s «i-
guientes: 
Don Antonio Noriega Haces, Pablo Ló-
pez, José González, Concepeión F . , vija-
OBLIGACIONES del terreno, se r í a de un efecto mora l de- Encarn.-i-dón '•>• de Segón, Francisca ge-
Ferrocarr i les de Tudela a Bilbao espe- sastroso precisa a toda costa cont inuar el I gón, R a m ó n Segón , Antunio S ^ ó n , En= 
cía les , a 98,50 por 100. , combate con una violenta o í e n s i v a de pre- c a r n a c i ó n Segón, Antonio R u b í n - P e s a d o , 
Idem del Norte primena serie pr imiera ' s tó l1 P'^3- conseguir a vanguandia nue- Dolores M . de R u b í n , M a r í a A. de Gómez, 
hipoteca, a 65,25 por 100. i t , vas posioiones que sean, no sólo m á s Mercedes G. Alvear, M a r í a Ci l s t ina G. 
Idem ésipeciáles de AUsasua, lemisión de 1 f1161^6'8. sino m á s apropiadas, para apo- 'Allvear, Qu in t í n Gómez Conde, Femando 
1913, a 90 por 100. 
Resumen de pesetas nomína le s nego-
ciadaa. 
ACCIONES 
Banco dei Biilbao, contado, 70. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 67. 
Idem, plazo; 70. 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, 40. 
Idem, plazo, 20. 
M a r í t i m a U n i ó n , contado, 264. 
Idem, plazo, 195. 
Naviera Vascongada, contado, 61. 
Idem, plazo, 65. 
Naviera Bachi , contado, 41. 
M a r í t i m a iBilIbao, ídem, 120. 
(Naviera Enzkena, ídem, 5. 
Mar í t i ima Enskalduna, ídem, 104. 
ya r en ellas otra ofensiva impetuosa. E n 
esta maniobra t o m a r á n parte doce divi-
siones escalonadas. 
L a tercera batalla de Flandes, se redu-
jo a ú n ataque frontal , que d e s t r u y ó las 
primeras l íneas enemigas, pex'ó que se 
mos t ró ifalto de todo eíecto operativo y ca-
rente en absoluto de toda u t i l i dad estra' 
tógica. 
Desde Ifuego puede asegurarse que este 
Gómez Conde, Asunc ión Gómez Conde, 
Juana Oropesa, Juan E e h á n i z Barrera , 
Consuelo Michel , Dolores Torres Se t iép , 
Fernando F e r n á n d e z , Agust ina Alvarez, 
León G u g e n h e í m , Rafael P. Acui tar , Oti-
l i a Andrade, Merccds Camarena, Juan 
Ohávez González, M a r í a Mija.res Lluve-
ces,-Blan Granado Otazo, M a r í a F . Ro-
dr íguez , E m i l i a Guerra Sobrino, Luis 
I f t á r r á L e g á r r a g a , María . H . de Iñaj-ra, 
choque ha sido mucho m á s débi l que los M a r í a L . I ñ a r r a , Fernando I ñ a r r a , Pran-
anfcerioreis, y es de esperar que en plazo' fisco Guarrochena, E n g í n J o Pascal, Gni-
m u y breve r e a l i z a r á n las tropas de Si r l lermo J i m é n e z Prieto, Pedro Laohidndo, 
Houglas H a i g otra Jntentona sangrienta 
pues sii retrasan mucho la cuar ta bata-
lla , los temporaJes y el frío í o r z a r á n una 
quietud que d e s b a r a t a r á los planes tác-
Fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , ídem, 150. ticos del Estado Mayor ingílés. 
Idem de* La Robla, ídem, 26. 
Tubos Forjados, ídem, 35. 
Duro Felguera, ídem, 243. 
Idem, plazo, 135. 
E n c u á n t o a los franceses, l levan ya 
m á s de u n mes sin intentar el resurgi-
miento de una ofensiva potente y sin ejer-
c i ta r maniobras ¡de p r e s i ó n sobre las lí-
F r a n c i s c ü Esteigel, A d r i á n Arná iz , San-
tiago Adolfo Morlote, José T á b o a d a , Ma-
nuel Pai'iente, Crisanto U r t á s u n , Lucio-
no do 'los Mozos, Pedro Gorbea U.rrutia, 
Rosa Carreras Riegas, M a r í a C. Victo-
r ia Rupnes, PLu idn L a r r á ñ a g a , Antonia 
Astoy, M a r i n a Astoy, Fernando Sachse, 
sio, Basilia Garayoa, Simona .Pérez, Ma-
r ía P i ñ e i r a , M a r í a V. H e r n á n d e z , Anto-
nio H e r n á n d e z , R a m ó n F e r n á n d e z , Angel 
Aja , Aqui l ino Moro, Ciborio Cabezói j , 
PauJó Sarmiento, Graciela Sarmiento, 
Roque Ibeas y Antonio Rey.nes. 
Para Uilbao.—Don Carlos Eirale , Ma-
nuel Riquer Carbonell, Jul io Díaz , José 
Mendiburu , Pedro Abeledoi, Fél ix Díaz 
Mato^sa y R a m ó n Uzquidi Garatea. 
Vaporea pesqueros. — Remolcados por 
un vapor ((Zarceta» llegaron ayer, pro-
cedentes de S a n t o ñ a , dos cascos de vapo-
res de pesca, que han sido construidos 
en aquella v i l la . 
En el innolle de Albareda se colocó a 
cada uno su correspondiente caldera y 
por la noche siguieron viaje, a remolque 
del mismo vapor, a S a n t o ñ a , de donde 
s e r á n conducidos a Bermeo, con objeto 
de ponerles las m á q u i n a s . 
Mareas. 
Pleamares: lA las 6,3 m . y 6,24 i, 
Bajamares: A las 0,2 m. y 0,24 t . 
• • 
Los espectácuios 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a Mar-
tinvahe. 
((Debut» de la r o m p a ñ u i . 
i \ las Beis y tres do la tai-dr-.—((Malva-
loca». 
A la-s nueve y tres cuartos de la noche. 
—¡(Tierra ba ja» . 
POR LA PROVINCIA 
L a imprudencia en ios nñosi. 
S e g ú n comunica lia Guard ia c iv i l del 
puesto de San Vicente de ila Barqulera, 
un auto, de la m a t r í c u l a de Santander, 
que pasaba por aquella v i l l a , con direc-
ción a Asturias, atrojpelló en la carrete': 
ra del pueblo a u n i p ñ o de seis aftos, de 
aquella vecindad. 
E l a t ropel ló ocur r ió a l pretender el n i -
ño alcalizar ail automóvill; cuando éste pa-
saba, y del atropello resu l tó la desgracia-
da criq,tupa con una her ida en la cabeza 
diq seis cen t íme t ro s de ex t ens ión y algu-
nas contusiones en diferentes partes del 
cuenpo. 
De pr imera i lntenclón íuié asistido en 
una ¡farmacia de aquel pueblo, pasando 
después a su domicil io en estado bastan-
te grave. 
Robo de carbón illa. 
Por la. Guardia de Seguridad de To^ 
rrelavega fueixin detenidos ayer en aque-
lla •c-iudad un hombre de t reinta y cinco 
a ñ o s de edad y un duLco de trece, que 
Luis Leal Casado, Angel Rui/. Palacios,1 fueron sorprendidos en efl momento en 
Fortunato Macho, Vida l Salfatt i , Rafael quiq llenaban un saco non carbonilla, exjsr 
Norte, de aquella ciudad. 
Fueron puestos a "disíposicición del Juz-
gado muniioipal. • • 
Ún detenido. 
L a Guaiciu c iv i l del puesto de Ampue-
fó .•onuinica, que ha sido detenido un ve-
cino de aquella v i l la , por h u r t a r de uíi 
prado de otro vecino unos diez y ooho ca-
bros de sembradura de m a í z , que luego 
trasladaba á su casa, ocu l tándolo en la 
huerta, donde fué hal lado. 
T a m b i é n se Sé m e ó n t r ó en su domdci-
\iox ail practicar un registro l a benemé-
r i t a , una regular cantidad de sacos de 
ma íz , que, sin duda, p e r t e n e c í a n a a l g ú n 
vecino de la 'comarca. ' 
Tan aprovechado ((c iudadano» í u é pues-
to a disposioión del Juagado conrespori-' 
diente. 
SUCESOS DE AYER 
Enfermo que fallece. 
i l a l l á n d o s e ' a y e r a m e d i o d í a sentado en 
uno de tos bancos que hay en lá sala de 
espera d é l a es tac ión de los ferrocarri les 
de la Costa, un hombre de unos sesenta 
a m o de edad, que acababa de sal i r del 
hospital de San Rafael, e m p e o r ó , sin du-
da en su dolencia, cayendo al suelo. 
Ininediatamente fué recogido p o r u n 
maletero y el portero de l a referida es-
tac ión, los cuales, sin p é r d i d a de mo-
mento, avisaron a la. Casa de Socorro, 
p e r - o n á n d n s o en aquel lugar el m é d i c o 
de guard ia de aquel establecimiento, el 
cual , al reconocerle, vió que era c a d á v e r , 
d á n d o s e entonces cuenta al Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n del dis t r i to del Este, el cual 
o r d e n ó que se trasladase el c a d á v e r del 
desgraciado anciano al d e p ó s i t o j ud ic i a l , 
i n s t u y é n d o s e las oportunas diligencias. 
Por desobediente. 
Por dejar abandonado, en la calle de 
W a d - R á s , u n car ro de propiedad, con-
testando a d e m á s a l guard ia en malas 
formas, fué denunciado ayer un carre-
tero. 
Chimenea quemada. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e n d i ó fuego la chimenea de una casa 
en la calle de Méndez Núñez . 
E l Incendio c a r e c i ó de impor tanc ia , 
siendo al poco tiempo sofocado por algu-
nos bomberos. 
Por cuatro perros. 
(Por cuestiójn de unos perros • promo-
vieron un fuerte e s c á n d a l o , en la calle de 
Menéndez de Luarca, dos hombre que lle-
va ban un perro a l curt ido. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Los t ranv ías del Astillero.—Sol. i n n s 
olu ialmente que por la R-ed Santandori-
na de T r a n v í a s se ha pedido hace d í a s 
el reconocimeinto del mate r ia l móvil - de 
la l í n e a - d e l Asti l lero, y, en consecuen-
cia, hasta que la Jefatura de Obras p ó -
E l mejor desinfectante microbicida 
nocido hasta hoy. Para Agricultura, Gij 
n a d e r í a e Higiene. De venía en todas 1 
blicas emita su dec l a r ac ión , rogamos a i farmacias y d r o g u e r í a s . 
LUIS RUIZ ZORRin. 
GARGANTA, . N A R I Z Y O i r » ^ 
Méndez Núñez, 13. 
oiD08 
Santantfer 
ocho a diez de l a noche, en H .n„ 
Pereda: . 
« L a Reir ía de las t in tas» , pa^H ¿ 
Penella. ^ o b j ^ 
«La ga t i ta b l a n c a » , maohifcha 
nez. # •"-JiHé., 
((Aires españoles».—-Rotllán. 
«La Reina Mora» , fantasía,-—se 
«Ecos de Africa», polca-niayi, ^ 
M a r t i n . ^ i r c ^ 
PREVISORES DEL PORVENIR 
Se convoca a todos los ¡nterfcaaH 
ta l Sociedad para una reunión, q, ^ ! 
d r á lugar el p róx imo lunes, ((¡^ i M 
seis y media de la tarde, en el loe.,'] V^H 
C á m a r a de Comercio, encarecí», i ^ f l 
ido ¡j asistencia por 
que l a mot iva . 




Matatíero.—Romaneo del j . 
mayores. 'M): menores, ¿7; kilnc» ^ 
-).'.»ÍC. 
Cerdos, 6; ki logramos, 477. 
• Corderos, 28; kilogramos, 160 
V 1 j> ú b l i 
l.os operarios én huelga de los 
Corcho Hijos, .de Santander, ^ of -
para c u á n t o s trabajos se les confiei^ 
I n f o r m a r á n , Calzadas Altas u, í 
— . H bajo, 
LOS MAS FINOS DULCES 
para bodas, bautizos, lunchs oons 
teria RAMOS, San Francisco, 27 
Trajes p a r a niños l 
Abrigos, uniformes, guardapolvos J f 
Precios económicos ' 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1« 
lecciiinss dícortTy COÉI 
cinco pesetas a l mes.—Horae, d e 8 a Q á i 














Especialidad en toda clase de SEMÍ 
L L A S de hortalizas, flores y forraje» 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
S A. I 
los vecinos de la l inea del Ast i l lero que 
se abstengan ide remi t i rnos nuevos comu-
nicados. 
Servú 








Observatorio meteorológloo del Inetltutc 
Día 4 de octubre de 1917. 
8 horas. 16 hora* 
"La Niñera Elegante] 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en unifoimes para doncel̂  
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma , 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Banco de Santandej 
FUNDADO EN 1857 
Caja de A-horros, tres por ciento inte 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, une 
dio por ciento anual. 
Depós i tos en efectivo, valores y « 
Cuentas de crédi to para viajes, & 
telegráficos. , „ 
Negociac ión de letras, descuenios, P'l 
Música .— I ' rog iania de las piezas que (tamos, cuentas de crédito, aceptacwue» 
ejci i i torá hoy la bando mun ic ipa l , de; d e m á s operaciones de Banca. 
Barómetro a O0 764 8 764,1 
Temperatura al sol. . . . 23,0 25,4 
Idem a la sombra . . . . 15,8 21,2 
Humedad r e l a t i v c . . . . 85 57 
Dirección del viento . . O. O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Desp." Desp." 
Esíado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol 34,2. 
Idem ídem a la sombra 22,2 
Idem mínima. 14 8 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta tas ocho horas 
de hoy, 62. 
Lluvia en srllímeíroí, en e! mismo tiem 
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1.4. 
Para pedidos, al .represent.-m:!'en Ssfl mibo 
tander y su provincia , don Doroteo Pe; 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. Servk 





ío el vi 
w, Can 
faeiíite 
E U X I R E 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO 
«/ do/or de estómago, la dispepsia, tas acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde &ó remiten folletos á quien los pida. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite !a acreditada sas t re r ía 
LUTOS E N OCHO HORAS 
BastaaranfEl CantábriG6,' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y l imcbs. Preci OÍ-
moderados. Habitacionen. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , to.-
11er de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15. bajo. 
í a r a inyeraar en Mnrcia 
MOTSL RKÍMA VieTOBSA 
[[Pílimt US IIEIIES 
asi 00 asi 
Exquisitos dentífricos «ORLIKID» 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
a dibujo lineal, se pueden surtir de estu-
ches de Geometría y demás útiles. 
G A R C I A ÓPTICO 
t » R Franslsfto. 12.—TAÍMOAM «es v ¿21 
L L O I N S T 
Cura en 5 minutos 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cara Dolores Reiimáticofi. 
E l Sello VER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cara Dolores de Oídos 
venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
E l Sallo Y E R cara Cólicos. 
SI Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cara la Gota. 
E l Sello Y E R cora Dolores Nerviosos. 
Z íp n o 
4 & i a H -
S O H . t » . ( ^ U o n s o X I I I ) . I> iez y se i s vó- lvul^j 
RESUPÜESTOS: M U E L L E , NUMERO 96 
CompaflíaTrasinedíterránea 
D E B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Sfrvieiü semanal de carga y pasaje en-
ti'«' los puertos de Santander, Gijón, Coru-
ña , Vi l lagaro ía , Vigo y principales del Me-
d i t e r r á n e o . 
C á d S siete d í a s sale un vapor de eetié 
piii 'i-li) para los citados y vioeiviersa. 
Bl día 8 s a l d r á de este puerto el vapor 
Para infonnes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
do Pereda, núm. 32.—Teléfono núm. 685. 
Ahora mismo cono 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compra, 
Fino zapato cosido, 
i2 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
« = de CRESPO — 
¡es! 




C a l d e r ó n , 31 : T e l é f ^ 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sutesor d« B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E , 80. 
. cuatro Í\ 
BACHILLERATO ^ 
gún n ú m e r o de a3ignatur te 
plcto de profeso! es. E x c ^ 9 t r a ^ i | | | 
Informes en esta * ^ ^ - ^ ^ L 
— T ^ r & o p i 
Relojería&Mer'aKe »* 
- « - O A M B . O D E - V ^ 




acia. 6' ^ 4 
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gran<les y 0 
lsTadie presenta un surtido tan extenso en muebles econdmicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3' pesetas 
y jergón, desde 26 pesetas Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez afros, a precios 26 por 100 más baratos que las peorés que se veptden. 
,30 F r a n c i s c o , 17 H H ^ M Í I A I I l e a l t a d , 2 , c l u c p l i . 0 
tü.— 





r e n t e a P r e s m a n e s ) d e b a j o d e l h o i e l U d m R a d ó n ) 
(̂ sa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería geaeral. Perfu nería de las fábricas c^palola^ y extraajeraí más acreditadas. Depositario exclusivistas de las marcas de i apél 
r más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros ê punto. ^ 
frérx&To& d e p i a r t o - 3yCáLq[TJLii j a s ¿ L e o o e e r - l E ^ a p e l e s c i é £ u . m a . r 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE L A 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS . MESES E L D I A U L T I M O 
hidía 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
s l T R o 
I .;en(jo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
> San MartirJl i infanta Isabel de Borbón 
s blancos d é l a M i j misma C o m p a ñ í a ) , con desl-ino a Montevideo y Buenos Airee. 
s s ^ l Línea de Cuba y Méjico 
>S DULCES ISALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
5. lunchs, ( ¡ ty j "¿idía 19 de aclubrc s a l d r á de Santander el vapor 
i Francisco, 2/, 
todar íasIr íe 'B SU oa,íltán don Antonio Cornelias, 
u•>, uastrieírí^fciendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
0 'a bwa fon^Bios ^ P 3 ^ 1 ^ en tercera o rd inar ia : 
Iréis una garajBfiRA HABANA: Pése las 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeem 
1 viacuna contra Rmufi' 
'dades, al i n i s B Í Í ^ S A N T 1 A ( ' 0 |))': CUBA> m combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
ihir uní! WrrJMffide impueslo^ y 2,50 de gastos de desembarque. 
|P¡RA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
liambién admite pasaje de todas clases ¡ ja ra COLON, con.transbordo en l a Ha-
toaotro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
toaría, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
fara más informes dir igirse a -sus consignatarios en Saniander, s eño re s H 
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lervicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
femeio mensual tsaliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
I»Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
pígreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
feráciú mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
n New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
IdeHabana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Ncio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
[jdeGcruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d é 
" 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
r̂vHo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
yde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
iCuracao, Puerto Cabello y La Guayra, Se admite pasaje y carga eon trans-
para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
te, Smgapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
pvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
T*Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . (escalas facultativas), Las 
N , Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de l a cos-
pdeiLtal de Africa. 
ŝo de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
iindicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Wio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
illaliva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
iMiaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
pDarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , (jijón, Santander y Bilbao. 
P^apores admiiei i carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
'a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
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E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
Bimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y G.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaiir-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En BoHvia. Matías Oolóm 
La Paz 
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as obras de Saniles, por ser altamente educadoras: «El Carác -
«El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t rabapo» , «Yiaje die un joven al-
Q&ooñ"".'., <<lnvoilto'res e I n d u t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
sü vni llbros que deben ser constantemente ¡leídos por loa jóvenes pa-
> h * del 
«.ot„Voluntad v aprender a luchar por lie 
^ eclias\('Dras. "El Beber» y «El Carác ter» , han sido declaradas de texto 
}.,V,:iílen S i ̂  .ediaión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
^Win-w! ' P1"6"2"' de 1.50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a LA CAR-
Qllei> no PUENTE . 
%, * correo imediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, liquierdo y Compañía 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E n l a segunda quiincena de' octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder-
no y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
de 16.400 toneladas de degplazamienk), dos hél icés y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
Capital social suscripto , 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,80 
Subd.recciones y Agencias en 'todas las provincias 'de E s p a ñ a y principales puer-
tea del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra , de cascos de vapor y ve-
leTos y terrestres sobre m e r c a n c í a s / valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. G u t i é ' r e z Colomer, calle de Pedmeca, n ú m . 9 (oficinas) 
« r s l " T " / ^ f ^ J C Z J i ^ F = ? 
SOCIEDAD ESPADOLA 
O I S " A . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oreme a Vigo, de Salamanca a la frontera portoi-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles v t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guer ra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , Tlon R a m ó n Topete, Alfon-
S0Arr í í ' r .o •~SL J ^ ? ^ s®ñ?res mÍí)s (ie -^í?*1 Pél"ez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. Ton Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de íf 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
n i s o s a - I S o l ü c i ó n 
Benedicto. N u é v o preparado compuesto de bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran ^ de gl lcero- íosfa to de cal de CREO-
ventaja el bicarbonato en todos sus g S 0 ™ - T u b e r c u l ü s i s . ^ t a r r o s e ró -
0 mcos, bronquit is y debilidad" gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ' i § ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 1 1 - M a d r i d 
De venta-en las principales farmaefas de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
B f 2 
Es el - mejor tón ico que ee conoce para lac abexa. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque desiruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible; Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por l a que hermosea el cabello prescin-
diendo de las d e m á s .virtudes que U\n justamente se le a t r ibuyen.-
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo 
Se vende en Santauder en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Línea d e Ĵ íê v-̂ t̂ orfí, 
A fines del mes de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todaa las comodidades que requie-
re-boy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias á precios conven-
cioaiales, con recibidor, cuarto d e . b a ñ o , W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en. el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O DE P E R E D A , NUM. 35. - Teléfono. 335 — S A N T A N D E R 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Su capi tán don E . Aparicio. 
, admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s eño re s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un p a s a p o r t é . e x p e d i d o por el s e ñ o r golx nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días efe antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
L a P r o p i c i a 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Esta Agencia cuenta con un esp léndido y variado surtido de FERETROS 
y ARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y d e m á s accesorios, y con los 
mejores coohes fúnebres de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE ES-
TUFA, montado en doble suspens ión , ún ico en su clase en esta c iudad, y 
magníf ico ' COCHE FURGON A U T O M O V I L , para traslados, c o n c l u i d o ex-
presamente para la Casa y para ©1 objeto en los Estados Unidos. 
Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
C , . . . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CUASE D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
c i ó n y m a q u i n a r i a . 
Construcción y repaoión de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
• 
. Las antiguas pastillas pectoralles de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de ,Pérez del .Molino, en Sa á e V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de- Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
l!i,6 se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, abruorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieata en graves- enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente,' regu-larizando perfectamiente eC ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—HRILBAO. • 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dell Molino y C o m p a ñ í a . 
V e l a s c o , 6 . " T e l é f o n o é n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d I P ó s t i i m a y M x i t u a l i d a d 
Mia -ar i s ta , y servicio COD. el H o s p i t a l , i ^ a s a d e ICx-
p ó s i t o e y C a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón antomóvii 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
aas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fî -
ciebres y estmfas, así como servicio má.s modesto. 
E R V I C í O P E R M A N E N T E i í C A R R U A J E S D i L U J O 
^ i u . r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, ble-ü 
a, Oja, sin olor, sin bumo, Inexplosivs 
El mejor y m á s económico sistema d: 
«.lumbrado para casas de campo, hotelf; 
ote. 
Palmatorias con vela, para bencina, cq'a 
•re veces m á s económica qua laa TOlm; 
tres pesetas.-
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz como la del shaoinetaoitatilnol< 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentr 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
defámente Insensible a las sacudidas. Foi 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. CpnsUct' 
UD vatio por bujía. 
Dípó«lto al por mayor j m enor: Airo* 
cén é i mueblos, máqu inas parlftaisf » SU 
írtííWl.fÍM y moicololiítas, Narci»:!-, O» 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n para el ingleso en las mis-
mas por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . 
Para m á s informes Becedo, 5, 2.° 
Pimientos, Tomates al na- T n r u i l A l i n 
t u r a l y en pasta i ntlUMHU 
COMPRO Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle <te Juan d» Herrera, ?. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Caüe de San José, número 3, bajo. 
S> o d u o o n 
la pomposidad con que ¡nimmerables 
dentífricos se onuTician. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo eleng&nte. 
Pídanlse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
